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Inleiding 
Kind en Gezin wil een systeem van algemene vergunningsvoorwaarden uitwerken 
voor de gehele kinderopvangsector. Het maximale aantal kinderen dat per ont-
haalouder/begeleider gelijktijdig aanwezig mag zijn is daarbij een belangrijk ele-
ment. De regels voor dit punt zijn tot nu toe verschillend enerzijds voor de gezins-
opvang en de groepsopvang en anderzijds, binnen de groeps- en gezinsopvang, 
voor de zelfstandige en erkende sector. Ze kunnen betrekking hebben op een 
kind/begeleider-ratio i.v.m. het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen, het aantal 
overeengekomen opvangplaatsen of het aantal voltijdse opvangprestaties per 
maand. Het uitwerken van nieuwe vergunningsregels en de impact ervan voor de 
voorzieningen veronderstelt dat men een zicht heeft op de werkelijke kind/bege-
leider-ratio’s bij de diverse opvangvormen.  
Het onderzoek moet toelaten te komen tot goed onderbouwde beslissingen 
voor het toekomstige kinderopvanglandschap. De verschuivingen die dergelijke 
beslissingen in de verschillende deelsectoren al dan niet met zich zullen meebren-
gen moeten erdoor kunnen worden ingeschat. 
In de week van 18 tot 22 oktober 2010 werd door 513 voorzieningen (kinder-
dagverblijven en onthaalouders) van het Vlaams Gewest de aanwezigheid van 
kinderen en begeleiders/onthaalouders op ieder ogenblik van de dag geregistreerd. 
In totaal leverde dit meer dan 12 000 registratieformulieren op voor de kinderen 
en meer dan 2 000 voor de begeleiders/onthaalouders. 
In dit rapport beschrijven we enkele kenmerken van de voorzieningen, van de 
opgevangen kinderen (schoolgaande of niet-schoolgaande kinderen, eigen kinde-
ren, kinderen met specifieke zorgbehoefte, …), de begeleiders/onthaalouders 
(leeftijd, geslacht, functie, financiering) en de berekende ratio’s (per tijdstip, per 
voorzieningentype, …). Voorafgaandelijk bespreken we in een eerste hoofdstuk 
de beleidscontext en de onderzoeksmethode. 
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1 |  Beleidscontext en 
onderzoeksmethode 
1.1 Inleiding 
Kind en Gezin werkt momenteel aan een systeem van algemeen geldende vergun-
ningsvoorwaarden voor de gehele voorschoolse opvangsector (tot aan de kleuter-
school). Deze actie kadert binnen het nieuwe regeerakkoord 2009-2014. Daaren-
boven werkt de Vlaamse regering aan de realisatie van een volwaardig werkne-
mersstatuut voor de aangesloten onthaalouders. 
Het maximale aantal kinderen dat per onthaalouder/kindbegeleider mag worden 
opgenomen is een knelpunt bij het uitwerken van een nieuw vergunningssysteem. 
De regels voor de gezinsopvang en de groepsopvang enerzijds en voor de erkende 
en de zelfstandige voorzieningen anderzijds, zijn op dit punt verschillend (zie ver-
der). Er is geen zicht op hoeveel kinderen (eigen kinderen inbegrepen) er op van-
daag daadwerkelijk gelijktijdig aanwezig zijn bij onthaalouders of per kindbegelei-
der in de kinderdagverblijven. Bovendien wijzigt in een kinderdagverblijf het aan-
tal kindbegeleiders doorheen de dag, waardoor de ratio in de loop van een dag kan 
fluctueren. Ook bij onthaalouders kan deze ratio schommelen omwille van het 
aantal kinderen dat in de loop van de dag kan onderhevig zijn aan veranderingen. 
Het ontbreken van deze informatie maakt het bijzonder moeilijk om de gevol-
gen van mogelijke wijzigingen in de regelgeving voor de gezins­ en groepsopvang 
in te schatten. 
Ook i.v.m. het uitwerken van een nieuw werknemersstatuut voor de onthaal-
ouders aangesloten bij een dienst, moet men kunnen beschikken over het aantal 
aanwezige kinderen. Op dit ogenblik is het inkomen voor de onthaalouders (zelf-
standige en aangesloten onthaalouders) gerelateerd aan het aantal kinderen dat zij 
opvangen. Ingrijpen op het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen per 
onthaalouder heeft gevolgen voor de inkomsten. 
Het onderzoek moet toelaten te komen tot goed onderbouwde beslissingen 
voor het toekomstige kinderopvanglandschap en moet de verschuivingen kunnen 
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inschatten die deze beslissingen in alle deelsectoren al dan niet met zich zullen 
meebrengen.  
1.2 Huidige regelgeving i.v.m. het aantal kinderen per 
begeleider/onthaalouder1 
De Vlaamse kinderopvang wordt opgedeeld in groepsopvang en gezinsopvang.  
In de groepsopvang zijn 2 soorten te onderscheiden: de erkende kinderdagver-
blijven (EKDV) en de zelfstandige kinderdagverblijven (ZKDV). 
De sector van de EKDV bestaat uit crèches of peutertuinen. Crèches vangen 
kinderen op vanaf de eerste levensmaanden, peutertuinen vangen kinderen op 
vanaf 18 maanden. Beide voorzien in de opvang van kinderen voor ze naar de 
basisschool gaan en in de overgangsperiode tussen de kinderopvang en de basis-
school. Het minimum aantal opvangplaatsen bedraagt 23 voor crèches en 20 voor 
peutertuinen. Voor dit type groepsopvang is er geen ratio bepaald in functie van 
het aantal aanwezige kinderen. Wel is er een hoeveelheid begeleiderprestaties vast-
gelegd in functie van het aantal plaatsen. Zo voorziet een crèche minstens in een 
voltijdse begeleiderprestatie per 6,5 plaatsen, effectief te realiseren per opeenvol-
gende schijven van 7 en 6 plaatsen. Bij de laatste onvolledige schijf volgend op een 
schijf van 7 en 6 plaatsen is vanaf 3 en 4 plaatsen een halftijdse begeleiderprestatie 
aanvullend vereist. Een peutertuin voorziet minstens in een halftijdse begeleider-
prestatie per 5 plaatsen. 
De ZKDV bieden opvang aan voor minimaal 8 opvangplaatsen. In deze opvang 
is de ratio voor het aantal begeleiders in functie van het aantal aanwezige kinderen 
als volgt bepaald: er is minstens één personeelslid of medewerker per begonnen 
schijf van 7 kinderen van maximaal 18 maanden oud, en één personeelslid of 
medewerker per begonnen schijf van 10 kinderen die ouder zijn dan 18 maanden. 
Bij opvangactiviteiten buiten de schooluren voor kinderen tussen 3 en 12 jaar is er 
minstens één begeleider per 14 kinderen. 
Een erkend kinderdagverblijf (of een initiatief voor buitenschoolse opvang) kan de 
toestemming krijgen om een lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang te 
organiseren (LODI). Een lokale dienst realiseert een toegankelijke kinderopvang 
die laagdrempelig is en respect heeft voor diversiteit. Zij heeft een specifieke wer-
king die het gebruik van kinderopvang door kwetsbare gezinnen bevordert. In die 
specifieke werking staan een buurtgerichte inbedding en de participatie van de 
doelgroep centraal. Een lokale dienst werft ook doelgroepmedewerkers aan die 
mee instaan voor de begeleiding van de kinderen en biedt hen gelijkwaardige kan-
 
1  Dit onderdeel is uitgewerkt op basis van informatie verstrekt door Kind en Gezin. 
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sen in de organisatie. Een lokale dienst werkt structureel samen met reeds 
bestaande voorzieningen. 
Men kan toestemming krijgen voor twee types lokale diensten. Elk type moet 
minstens tien opvangplaatsen tellen. Een lokale dienst voorschoolse opvang biedt 
opvang aan voor kinderen die nog niet naar school gaan of die in de overgangs-
fase zitten tussen opvang en school. De dienst kan ook kinderen uit het kleuter-
onderwijs buitenschools opvangen. Een lokale dienst buitenschoolse opvang biedt 
opvang aan voor schoolgaande kinderen. 
In een lokale dienst gelden de volgende regels inzake de aanwezigheid van het 
personeel: 1 begeleider per begonnen schijf van 7 aanwezige kinderen tot de leef-
tijd van 18 maanden, per begonnen schijf van 10 aanwezige kinderen ouder dan 
18 maanden tot ze naar school gaan en per begonnen schijf van 14 aanwezige 
schoolgaande kinderen. 
In de gezinsopvang zijn momenteel twee soorten onthaalouders actief, zelfstan-
dige onthaalouders (ZOO) en bij een dienst aangesloten onthaalouders (AOO). 
AOO vangen in hun woning vooral kinderen op die nog niet naar school gaan 
en kinderen die deeltijds naar de kleuterschool gaan. Ze kunnen ook ruimere 
opvang aanbieden (bijvoorbeeld opvang vóór 6.30 uur en/of na 18.30 uur, van 
kinderen uit de basisschool enz.). Voor de capaciteit zijn er twee begrenzingen. 
Aangesloten onthaalouders mogen per kwartaal maximaal een aantal opvangpres-
taties leveren dat overeenstemt met vier voltijds opgevangen kinderen (eigen kin-
deren die nog niet naar de kleuterschool gaan meegerekend), en zij mogen maxi-
maal acht kinderen tegelijk opvangen (eigen kinderen die nog niet naar de lagere 
school gaan meegerekend). De capaciteit per aangesloten onthaalouders wordt 
bepaald door de dienst binnen deze grenzen. 
Als aangesloten onthaalouders samenwerken (S-AOO) en beiden zijn aanwezig 
dan mogen ze niet meer dan veertien kinderen (eigen kinderen die nog niet naar 
de lagere school gaan meegerekend) gelijktijdig opvangen.  
ZOO werken autonoom en bepalen zelf welke uren en momenten ze open zijn. 
Zij vangen in hun woning vooral kinderen op die nog niet naar school gaan en 
kinderen die deeltijds naar de kleuterschool gaan. Ze kunnen ook ruimere opvang 
aanbieden (bijvoorbeeld opvang vóór 6.30 uur en/of na 18.30 uur, van kinderen 
uit de basisschool enz.). Voor de capaciteit geldt er maar één begrenzing, namelijk 
het maximale aantal gelijktijdig aanwezige kinderen. Zelfstandige onthaalouders 
hebben een capaciteit van maximaal zeven opvangplaatsen (eigen kinderen jonger 
dan 6 jaar meegerekend). Wettelijk gezien moeten deze onthaalouders hun 
opvangcapaciteit alleen maar melden aan Kind en Gezin maar de meesten kiezen 
ervoor om een attest van toezicht van Kind en Gezin te verkrijgen. Het attest van 
toezicht bepaalt hoeveel kinderen er maximaal gelijktijdig mogen aanwezig zijn. 
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1.3 Onderzoeksmethode 
1.3.1 Registratiewijze 
Het berekenen van de ratio’s per kinderdagverblijf of onthaalouder, per kind en 
per tijdstip en per dag veronderstelt een gedetailleerde registratie van de aanwezig-
heid van de kinderen en de begeleiders. 
Aangezien het belangrijk was de bijkomende werkbelasting voor de voorzienin-
gen, tengevolge van deze registratie, zo minimaal mogelijk te houden werd ervoor 
gekozen slechts gedurende één (representatieve en vergelijkbare) week te registre-
ren. In overleg met Kind en Gezin werd de week van 18 tot 22 oktober gekozen (i.c. 
vijf weekdagen) d.w.z. een week zonder schoolvakanties, feestdagen of andere 
speciale gebeurtenissen. Om de voorzieningen toe te laten de registraties voor te 
bereiden werden ze een maand op voorhand gecontacteerd. 
Er werden registratieschema’s voor de aanwezigheid per dag opgemaakt voor 
kinderen en begeleiders afzonderlijk en telkens verschillend voor de kinderdagver-
blijven, de aangesloten onthaalouders en de zelfstandige onthaalouders (zie de bij-
lagen). Er moest per dag worden aangegeven wanneer het kind of de begeleider of 
onthaalouder aankomt in de voorziening en wanneer ze vertrekken. Dit moest 
gebeuren voor alle kinderen of begeleiders/onthaalouders die in de loop van de 
week (voltijds of deeltijds) aanwezig waren. 
In de Praktische richtlijnen toegevoegd aan de registratieschema’s (zie de bijlagen) 
werd dit verder als volgt geoperationaliseerd.  
Een begeleider (in de kinderdagverblijven) werd gedefinieerd als een persoon die 
kinderen opvangt wat betekent dat bijvoorbeeld ook een leidinggevende die mee 
kinderen opvangt op dit moment onder de definitie van een begeleider valt.  
De aanwezigheid kon meerdere periodes per dag omvatten. Als er meerdere opvang-
periodes van het kind waren die dag (bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang) 
moest per periode ingevuld worden wanneer het kind aankwam of vertrok. Ook 
de begeleiders konden meerdere aanwezigheidsperiodes per dag hebben. Als er 
een afwezigheid was van de begeleider van meer dan 15 minuten (bijvoorbeeld bij 
onderbrekingen wegens pauze of om iets anders te gaan doen) moest er een 
nieuwe periode gestart worden.  
Voor de kinderdagverblijven die met leefgroepen werken moesten de aanwezig-
heden worden aangegeven per leefgroep. Een leefgroep werd hier gedefinieerd als 
een groep kinderen die zich samen in een afzonderlijke ruimte bevinden. Er werd 
gevraagd een nieuwe periode te beginnen als het kind of de begeleider veranderde 
van leefgroep (d.w.z. veranderde van afzonderlijke ruimte). Als een kind vanuit 
een bepaalde leefgroep naar een slaapruimte gebracht wordt, buiten gaat spelen, 
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gaat wandelen … moest dit niet beschouwd worden als een verandering van leef-
groep en moest er geen nieuwe periode gestart worden. 
Daarnaast werden in de registratieschema’s enkele kenmerken van de kinderen en 
begeleiders/onthaalouders opgevraagd.  
Voor de kinderen betrof het de geboortedatum, of het kind al naar school gaat, of 
het in de loop van de week afwezig was en of het een toelage ontvangt voor speci-
fieke zorgbehoeften omwille van medische of psychosociale problemen. Voor de 
kinderen opgevangen door de onthaalouders werd ook nog gevraagd of het een 
eigen kind was of niet.  
Voor de begeleiders/onthaalouders werd eveneens het geboortejaar gevraagd, het 
geslacht en de wekelijkse werktijd. Bijkomend voor de aangesloten onthaalouders 
werd gevraagd of het om een samenwerkende onthaalouder ging. Bijkomend voor 
de kinderdagverblijven werd gevraagd naar de functie in de voorziening en, voor 
erkende kinderdagverblijven, of het om een personeelslid ging binnen het door 
Kind en Gezin gesubsidieerde minimale kader.2 Voor de Lokale Diensten werd 
ook gevraagd of het personeelslid een doelgroepwerknemer was. 
De registratiedocumenten werden ontwikkeld in nauw overleg met Kind en Gezin 
en vooraf voorgelegd aan enkele verantwoordelijken van de voorzieningen of van 
de diensten voor onthaalouders. 
Een aantal andere kenmerken van de voorzieningen/onthaalouder (provincie, 
arrondissement, toegekende capaciteit, …) die belangrijk waren voor het onder-
zoek konden worden gehaald uit de Osiris-databank van Kind en Gezin. 
1.3.2 Populatie 
In de onderstaande tabel 1.1 geven we een overzicht van de totale populatie (aan-
tal voorzieningen/onthaalouders, aantal plaatsen, aantal plaatsen per voorziening, 
aantal aanwezige kinderen, aantal kinderen per voorziening) op basis van de 
bestanden voor het Jaarverslag Kind en Gezin 2010. Het betreft alleen de voor-
schoolse groep. 
 
2 In artikel 7 van het BVR van 23 februari 2001 over de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van 
erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders, staat beschreven hoeveel prestaties en 
welke functies minimaal voorzien moeten worden. Dit is het minimale personeelskader en het is dit minimale 
personeelskader dat gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin. Alle personeelsleden die bovenop het 
minimale vereiste personeelskader worden tewerkgesteld, maken deel uit van het personeelskader dat niet 
door Kind en Gezin wordt gesubsidieerd. 
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Tabel 1.1 Overzicht van het aantal voorzieningen/onthaalouders met voorschoolse 
kinderopvang, aantal plaatsen en aantal aanwezige kinderen in het 
Vlaams Gewest (2010) 
 Aantal 
voorzieningen 
(onthaalouders, 
kinderdagverblijven) 
Aantal  
plaatsen 
Gemiddeld 
aantal  
plaatsen per 
voorziening/
onthaalouder 
Aanwezige 
kinderen 
(Februaritelling 
2010) 1 
Gemiddeld 
aantal 
aanwezige 
kinderen per 
voorziening 1 
EKDV 367 17 152 46,7 21 719 59,2 
LODI 18 297 16,5 382 21,2 
ZKDV 1 497 30 549 20,4 32 684 21,8 
AOO 2 7 177 31 905 4,4 34 644 4,8 
ZOO 1 067 6 671 6,2 7 346 6,9 
1 Het gaat hier om alle kinderen die in de loop van de week van 1 februari 2010 in de 
voorziening opgevangen werden. 
2 Samenwerkende onthaalouders inbegrepen. 
Bron: Bestanden Kind en Gezin 
We zien dat de AOO de grootste groep vormen (in termen van het aantal plaat-
sen) op de voet gevolgd door de ZKDV. 
De EKDV omvatten de grootste voorzieningen. Gemiddeld hebben ze een 
capaciteit van 46,7 plaatsen en vangen ze 59,2 kinderen per week op. 
1.3.3 Steekproef 
Op basis van de bestanden voor de vier voorzieningentypes (erkende kinderdag-
verblijven samen met LODI’s en peutertuinen, zelfstandige kinderdagverblijven, 
aangesloten onthaalouders, zelfstandige onthaalouders) werd telkens een toevals-
steekproef getrokken. De steekproef is daardoor, voor de kenmerken van de voor-
zieningen (bijvoorbeeld capaciteit, provincie, …), proportioneel samengesteld. Er 
werd daarbij gebruik gemaakt van de Osiris-databank van Kind en Gezin met 
adresinformatie over de individuele voorzieningen of onthaalouders. De steek-
proef werd getrokken op basis van de vestigingsplaats en werd beperkt tot voor-
zieningen of onthaalouders gevestigd in het Vlaams Gewest (m.a.w. niet in het 
Brussels Gewest).  
Er werd gemikt op een voldoende grote steekproef om de foutenmarge (of 
betrouwbaarheidsmarge) voor de ratio’s te beperken tot 5% (met 95% betrouw-
baarheid) afzonderlijk voor de 4 voorzieningentypes. We geven een overzicht van 
het aantal voorzieningen in de steekproef in tabel 1.3, van enkele kenmerken van 
de geselecteerde voorzieningen in vergelijking met de populatie in tabel 1.4 en van 
de foutenmarges i.v.m. de ratio’s in tabel 2.1. 
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1.3.4 Contacteren van de voorzieningen en de onthaalouders 
Zoals gezegd werden de geselecteerde voorzieningen vier weken op voorhand per 
brief of e-mail gecontacteerd met de vraag om deel te nemen aan het onderzoek. 
De voorzieningen werden hierbij op de vestigingsplaats aangeschreven. Alleen 
voor de AOO werden de contacten gelegd via de dienst. Bij de EKDV die tot 
dezelfde initiatiefnemer behoren werd tegelijkertijd een e-mail gestuurd naar de 
verantwoordelijke correspondenten.  
In de begeleidende brief (zie de bijlagen) werd gewezen op het belang van nauw-
keurige registraties per dag voor de betreffende referentieweek. De registratie-
documenten werden bij die gelegenheid al meegestuurd zodat men wist wat er ver-
wacht werd. Op die manier kon op voorhand nog hier en daar bijgestuurd wor-
den.  
Er werden 50 cadeaucheques verloot onder diegenen die de registratieformulie-
ren nauwkeurig invulden. 
De ZOO en de ZKDV werden tijdens de week voor de registratieweek nog eens 
telefonisch gecontacteerd met de vraag of men er klaar voor was en of er geen 
problemen waren. Een bijkomende reden was om nog eens op de medewerking 
aan te dringen via het persoonlijke contact.  
De ruimste groep (ongeveer twee derde, zie tabel 1.2) gaf aan mee te zullen wer-
ken. Daarnaast waren er een aantal ZOO en ZKDV die blijkbaar definitief gestopt 
waren als onthaalouder of kinderdagverblijf of tijdelijk niet actief waren (bijvoor-
beeld wegens ziekte, vakantie, verbouwingen, verhuis, …). Er waren ook een aan-
tal weigeringen (ongeveer 10%) om diverse redenen (geen tijd, geen interesse, 
teveel onderzoeken, te moeilijk, geen vertrouwen, …). Bij een aantal voorzienin-
gen was er blijkbaar iets mis met de adresgegevens: men beweerde niets ontvangen 
te hebben, men kon telefonisch niet bereikt worden (foutief nummer, er werd niet 
opgenomen, steeds de mailbox, …). Ten slotte wilde of kon een andere groep niet 
meewerken om nog andere redenen (begreep geen Nederlands, sterfgeval in de 
familie, …). 
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Tabel 1.2 Respons telefonische contacten bij ZOO en ZKDV 
 ZOO ZKDV 
 N % N % 
Wil meewerken, geen problemen 163 70,9 160 66,7 
Definitief gestopt als onthaalouder of kinderdag-
verblijf 
9 3,9 2 0,8 
Tijdelijk niet actief (bijvoorbeeld wegens ziekte, 
vakantie, verbouwingen, verhuis, …) 
6 2,6 0 0,0 
Weigering (geen tijd, geen interesse, teveel onder-
zoeken, te moeilijk, geen vertrouwen, …) 
19 8,3 29 12,1 
Niets ontvangen, niet kunnen bereiken, foutief 
telefoonnummer 
25 10,9 43 17,9 
Wil/kan om andere redenen niet meewerken 
(begrijpt geen Nederlands, sterfgeval, …) 
8 3,5 6 2,5 
Totaal opgebeld 230 100,0 240 100,0 
De contacten met de aangesloten onthaalouders verliepen, zoals gezegd, in eerste 
instantie met de dienst. Aan de diensten werd de lijst met de door het HIVA 
geselecteerde onthaalouders doorgegeven met de vraag om het onderzoek aan te 
kondigen en eventueel assistentie te verlenen bij het invullen. In totaal werden 
138 diensten aangeschreven (goed voor 270 onthaalouders). 
De aanpak van de diensten kon verschillen: sommige diensten wensten alles te 
centraliseren en de vragenlijsten zelf rond te delen bij de betrokken onthaalouders, 
andere stemden erin toe dat de onthaalouders rechtstreeks aangeschreven werden. 
Uit de reacties van de diensten bleek dat 38 onthaalouders (14,1%) niet konden 
gecontacteerd worden meestal omdat ze definitief gestopt waren, tijdelijke inactief 
waren (bijvoorbeeld wegens zwangerschap, ziekte, …) of onbeschikbaar waren 
tijdens de registratieweek (bijvoorbeeld wegens ziekte, vakantie, …). Ook bleek 
dat enkele onthaalouders alleen buitenschoolse opvang opnamen. Deze onthaal-
ouders werden niet weerhouden. Als er nog tijd was werden vervangadressen 
doorgegeven (in totaal 6 vervangadressen). 
1.3.5 Respons 
We geven een overzicht van het aantal gecontacteerde voorzieningen en van de 
respons in tabel 1.3. 
In totaal verstuurden we 900 vragenlijsten. Zoals gezegd waren er een aantal 
adressen verkeerd en stopten enkele voorzieningen/onthaalouders hun activiteit. 
Voor de berekening van de respons laten we deze adressen buiten beschouwing. 
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Uiteindelijk omvatte de steekproef 792 voorzieningen/onthaalouders en er keer-
den 513 (64,7%) vragenlijsten terug. 
Vooral voor de ZKDV viel de respons wat tegen. 
Tabel 1.3 Aantal voorzieningen/onthaalouders in de populatie, de initiële steekproef 
en de gerealiseerde steekproef 
 EKDV 2 ZKDV AOO 3 ZOO Totaal 
Populatie 2010 (aantal voorzieningen/ 
onthaalouders) 
385 1 497 7 177 1 067 10 126 
Initiële steekproef voorzieningen/ 
onthaalouders 1 
151  208  232 201  792 
Gerealiseerde steekproef 107  94 192 120 513 
Responspercentage 70,9 45,2 82,7 59,7 64,7 
1 De verkeerde adressen of de niet-actieve voorzieningen werden hier al in mindering 
gebracht. 
2 LODI en peutertuinen inbegrepen. 
3 Samenwerkende onthaalouders inbegrepen. 
1.4 Kenmerken van de voorzieningen, de opgevangen kinderen en de 
begeleiders of onthaalouders 
1.4.1 Kenmerken van de voorzieningen  
In tabel 1.4 vatten we enkele kenmerken van de voorzieningen samen: het aantal 
voorzieningen (kinderdagverblijven per vestigingsplaats, onthaalouders), de capa-
citeit, het aantal kinderen en het aantal begeleiders/onthaalouders die in de regi-
stratieweek aanwezig waren, het gemiddelde (maximum) aantal leefgroepen (en de 
standaard deviatie), het maximum aantal leefgroepen dat voorkomt, het aantal 
geobserveerde tijdsblokken van 1/2 uur over alle voorzieningen en leefgroepen en 
voor de vijf dagen samen. 
In vergelijking met de populatie is de gemiddelde capaciteit van de voorzienin-
gen in de steekproef ongeveer op hetzelfde niveau.  
Het gemiddelde aantal kinderen aanwezig in de loop van de registratieweek (en 
in vergelijking met de Februaritelling 2010) is, vooral voor de erkende voorzienin-
gen en de aangesloten onthaalouders, telkens hoger.  
Het gemiddelde aantal begeleiders per voorziening bedraagt 15,4 personen 
(voltijdse en deeltijdse werkenden) in de EKDV. In de ZKDV is dit aantal veel 
lager. 
Gemiddeld tellen de EKDV 4,4 leefgroepen met een maximum van 14. In de 
ZKDV is het aantal leefgroepen beperkt tot 1,3 met een maximum van 4. 
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Tabel 1.4 Kenmerken van de voorzieningen in de steekproef (in vergelijking met de 
populatie) 
 EKDV LODI Peuter-
tuinen 
ZKDV AOO 1 S-AOO ZOO 
Aantal voorzieningen 92 6 9 93 164 27 120 
Capaciteit         
Gemiddelde  49,7 18,2 22,6 19,0 n.b. n.b. 6,2 
Pc 90  84,5  n.r. n.r. 24 n.b. n.b. 7 
Pc75  65,5 n.r. n.r. 20,7 n.b. n.b. 7 
Mediaan  43,1 17,5 20 16,4 n.b. n.b. 7 
Pc25  30,7 n.r. n.r. 13,3 n.b. n.b. 5 
Pc10  14,8 n.r. n.r. 11,2 n.b. n.b. 5 
Gemiddelde capaciteit popu-
latie (2010) 
46,7 16,5 n.b. 20,4 4,4 n.b. 6,2 
Aantal aanwezige kinderen 
tijdens de registratieweek 2 
(met geldige registraties)  
6 906 164 271 2 002 1 170 318 897 
Gemiddeld aantal aanwezige 
kinderen per voorziening of 
onthaalouder tijdens de 
registratieweek 2 
75,1 27,3 30,1 21,5 7,1 10,6 7,4 
Gemiddeld aantal aanwezige 
kinderen per voorziening of 
onthaalouder (Februari-
telling 2010)  
59,2 21,2 n.b. 21,8 4,8 n.b. 6,9 
Aantal begeleiders/onthaal-
ouders  
1 415 52 52 309 164 48 3 120 
Gemiddeld aantal begelei-
ders/onthaalouders per 
voorziening 15,4 8,7 5,8 3,3 1,0 1,8 1,0 
Gemiddeld aantal leefgroepen 
per voorziening/SD  
4,4/2,65 1,6/1,1 1,6/0,9 1,3/0,57 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Maximum aantal leefgroepen 14 4 4 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
1 Samenwerkende onthaalouders (dit zijn AOO die samenwerken op eenzelfde vestiging 
voor gezinsopvang) zijn niet inbegrepen voor de cijfers berekend op de steekproef. 
Voor de populatiecijfers (capaciteit, Februaritelling) zijn ze wel inbegrepen. 
2 Week van 18 tot 22 oktober 2010. 
3 Het aantal zou hier minstens gelijk moeten zijn dan 54 (27 x 2) maar enkele samenwer-
kende onthaalouders waren blijkbaar niet actief deze week. 
n.b.: niet bekend. 
n.r.: niet relevant (te kleine aantallen). 
n.v.t.: niet van toepassing. 
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1.4.2 Kenmerken van de kinderen 
In tabel 1.5 beschrijven we de kenmerken van de kinderen.  
Slechts een klein percentage van de opgevangen kinderen gaat naar de kleuter-
school of, nog beperkter, naar de lagere school (en wordt m.a.w. deeltijds opge-
vangen). 
Vooral bij de AOO komen schoolgaande kinderen voor en de percentages ver-
schillen duidelijk naar provincie (niet in de tabel): schoolgaande kinderen komen 
vooral voor in West-Vlaanderen (17,3% kleuterschool en 10,1% lagere school) en 
bijna niet Vlaams-Brabant (3,2% en 0,6%). De overige provincies scoren hier rond 
het gemiddelde.  
Het aantal kinderen met een specifieke zorgbehoefte (waarvoor men een toelage 
van Kind en Gezin ontvangt) schommelt rond de 1%. De LODI halen hier het 
hoogste aantal.  
Opvallend is ook het aantal kinderen dat in de loop van de registratieweek één of 
meerdere dagen afwezig was (t.o.v. de geplande aanwezigheid). Vooral de EKDV 
en de peutertuinen halen hier hoge percentages. Dit kan samenhangen met het feit 
dat er in de EKDV niet gewerkt wordt met vergoedingen bij afwezigheid.  
Aangezien deze regel ook geldt voor de ZKDV met een IKG-regeling onder-
zochten we hier verder wat de impact hiervan is. We zien dat de percentages wel 
verschillen maar niet zo drastisch: de ZKDV met een IKG-regeling hebben 26,8% 
afwezigen, de ZKDV zonder IKG 21,9%. 
De lagere score bij de onthaalouders kan dan weer verklaard worden doordat de 
band met de ouders veelal persoonlijker is.  
Mogelijks zijn deze percentages globaal ook verhoogd doordat er op de maan-
dag van de registratieweek een algemene treinstaking was waardoor sommige 
ouders hun kinderen thuis hielden.  
Voor de groep onthaalouders en voor kinderen tot en met de kleuterschool gingen 
we na of het om een eigen kind ging. Ongeveer 2 à 3% van de onthaalouders geeft 
aan dat dit zo is. 
Wat betreft de leeftijd van de kinderen zien we dat de groep vooral kinderen 
omvat tussen 6 en 30 maanden. LODI hebben iets oudere kinderen. Peutertuinen 
die zich richten op kinderen na 18 maanden hebben ook enkele jongere kinderen. 
Ook AOO hebben oudere kinderen maar dan vooral iets meer uit de groep ouder 
dan 36 maanden (kleuterschool en lagere school). 
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Tabel 1.5 Kenmerken van de kinderen (in %) 
 EKDV 
(n=6 906) 
LODI
(n=164)
Peuter-
tuinen
(n=271)
ZKDV 
(n=1 999)
AOO *
(n=1 170)
S-AOO 
(n=317) 
ZOO 
(n=897) 
% niet schoolgaand 99,2 98,1 99,6 95,2 83,4 86,6 92,4 
% kleuterschool 0,59 1,9 0,4 3,9 10,3 8,4 5,2 
% lagere school  0,17 0,0 0,0 0,82 6,2 5,0 2,3 
% met specifieke 
zorgbehoefte  
1,6 3,1 0,9 0,83 1,0 1,3 1,1 
% afwezig 40,7 32,3 45,8 24,7 25,4 22,7 22,9 
% eigen kinderen (tot 
en met de kleuter-
school) 
- - - - 2,4 3,5 2,2 
Leeftijd        
0-6 m 5,7 1,8 - 6,5 4,7 9,8 6,7 
6-12 m 18,7 10,4 - 18,9 14,5 19,6 16,4 
12-18 m 22,6 20,1 2,6 22,2 17,4 17,7 20,6 
18-24 m 21,2 28,1 41,0 19,9 20,2 15,1 19,7 
24-30 m 22,5 28,1 41,3 19,9 17,4 21,8 22,2 
30-36 m 7,2 6,7 12,9 6,3 7,4 7,3 6,2 
Ouder dan 36 m 0,3 1,8 0,4 2,9 13,8 8,8 6,7 
Onbekend 1,9 0,0 1,9 3,5 4,4 3,5 1,4 
* Samenwerkende onthaalouders (dit zijn AOO samenwerken op eenzelfde vestiging 
voor gezinsopvang) zijn hier niet inbegrepen. 
In tabel 1.6 bekijken we de aanwezigheid van de kinderen.  
Slechts ongeveer 1/5 van de kinderen is voltijds aanwezig (elke dag minstens 
5 uur) en de gemiddelde opvangduur schommelt rond 25 uur voor de verschil-
lende voorzieningentypes. Dit percentage en deze gemiddelde duur stemmen 
ongeveer overeen met wat werd vastgesteld in de enquête naar het gebruik bij de 
ouders (percentage voltijds opgevangen kinderen 17,2% en gemiddelde duur 
29,5 uur, Hedebouw & Peetermans, 2009, p. 37). 
Gemiddeld zijn de kinderen 2,5 à 2,9 volle dagen (d.w.z. dagen van meer dan 
5 uur), 0,3 halve dagen (van 3 tot 5 uur) en 1,7 à 2,2 éénderde dagen aanwezig.  
Bij de AOO is de intensiteit van de opvang iets lager (minder voltijdse kinderen, 
lagere gemiddelde duur en minder voltijdse dagen). Bij de peutertuinen worden 
dan weer meer kinderen voltijds opgevangen.  
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Tabel 1.6 Aanwezigheid van de kinderen 
 EKDV 
(n=6 906) 
LODI
(n=164)
Peuter-
tuinen
(n=271)
ZKDV 
(n=2 002)
AOO *
(n=1 170)
S-AOO 
(n=286) 
ZOO 
(n=897) 
% voltijds aanwezige 
kinderen (elke dag 
minstens 5 uur) 
24,6 24,4 33,6 20,8 13,8 16,6 20,0 
Gemiddeld aantal 
uren aanwezig per 
week  
27,1  22,6 25,3 26,8  23,3 24,4 27,4 
Gemiddeld aantal 
volle dagen aanwezig 
(>5 uur)/SD 
2,9/1,5 2,3/1,8 2,7/1,7 2,9/1,5 2,4/1,5 2,5/1,6 2,9/1,5 
Gemiddeld aantal 
halve dagen aanwe-
zig (>3 uur 
<5 uur)/SD 
0,3/0,7 0,7/1,1 0,7/1,2 0,3/0,7 0,4/0,8 0,4/0,8 0,2/0,6 
Gemiddeld aantal 1/3 
dagen aanwezig 
(<3 uur)/SD 
1,7/1,4 2,0/1,5 1,6/1,4 1,9/1,4 2,2/1,4 2,1/1,5 1,9/1,4 
* Samenwerkende onthaalouders (dit zijn AOO samenwerken op eenzelfde vestiging 
voor gezinsopvang) zijn hier niet inbegrepen. 
1.4.3 Kenmerken van de begeleiders of onthaalouders  
De begeleiders of onthaalouders zijn overwegend vrouwen (tabel 1.7). Enkel bij 
de S-AOO worden er blijkbaar ook heel wat mannen (de echtgenoten) ingescha-
keld.  
De ZOO zijn met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar gemiddeld het oudst op 
de voet gevolgd door de AOO (44,4 jaar). Bij de ZKDV zijn de kindbegeleiders 
het jongst. Bij de ZOO en de S-AOO zit ook een aanzienlijke groep zestigers 
(grootmoeders). 
In de groepsopvang worden de kinderen vooral opgevangen door specifieke kind-
begeleiders (die niet de leidinggevende zijn). Op de tweede plaats, en dit vooral bij 
de ZKDV (en LODI en peutertuinen), springen ook leidinggevenden in. 
Uit een bijkomende vraag (niet in de tabel) blijkt dat in de LODI 28% van de 
begeleiders doelgroepwerknemer is.  
Andere functies die mede de begeleiding opnemen zijn, wat de EKDV betreft, 
vooral stagiaires (n=27 of 1,9%), de sociaalpedagogische functies (verpleegkundi-
gen, maatschappelijk werkers, orthopedagogen, …) of kinderverzorgsters (n=12 
of 0,8%).  
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Wat de financiering van het begeleidende personeel betreft (in de EKDV, de 
LODI’s en de peutertuinen) werkt in de EKDV ongeveer 3/4 van het personeel 
binnen het door Kind en Gezin gesubsidieerde minimale kader. Bij de LODI’s en 
de peutertuinen is dit percentage lager. Alle AOO en S-AOO zijn eveneens gesub-
sidieerd. Bij de ZKDV en ZOO is niemand gesubsidieerd. Wel kunnen ze een 
IKG-vergoeding krijgen als ze werken met inkomensgerelateerde tarieven. 
De overige begeleidende personeelsleden worden niet of slechts gedeeltelijk 
gesubsidieerd door Kind en Gezin. Bij de niet door Kind en Gezin gesubsidieerde 
personeelsleden kan het gaan om sociale tewerkstelling (webplus, art. 60, DAC, 
Gesco, Sociale Maribel, …), eigen personeel van het lokaal bestuur of de vzw, 
interims of vrijwilligers.  
Vooral de peutertuinen maken daarnaast ook nog in ruime mate gebruik van 
stagiaires. Volgens de regelgeving van Kind en Gezin mogen stagiaires in de 
erkende sector nooit een gekwalificeerde begeleider vervangen, en moet er steeds 
voldoende gekwalificeerd personeel ingezet worden. Bij de bevraging werd gespe-
cifieerd dat stagiaires enkel moesten geregistreerd worden als ze effectief ook mee 
ingezet werden voor de begeleiding. Pure observatiestages moesten niet worden 
geregistreerd. Bij de verdere berekeningen van de ratio’s werden de stagiaires die 
mee ingezet worden voor de begeleiding meegeteld. 
Wat ten slotte nog de wekelijkse werktijd betreft zien we dat de EKDV, LODI en 
peutertuinen heel wat begeleidend personeel een lage gemiddelde wekelijkse 
werktijd heeft waaruit we kunnen besluiten dat er heel wat deeltijds werk is. In de 
ZKDV zijn er vooral voltijds werkenden. 
De onthaalouders, die geen vaste werkuren hebben, schatten hun gemiddelde 
wekelijkse werktijd hoger in dan voltijds met als summum de ZOO met ongeveer 
50 uur (mediaan 52,4 uur). Het is niet altijd duidelijk of de onthaalouders hier 
alleen de begeleidingstijd gerekend hebben of ook het voorbereidende of admini-
stratieve werk. 
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Tabel 1.7 Kenmerken van de begeleiders/onthaalouders (in %) 
 EKDV 
(n=1 415)
LODI
(n=52) 
Peuter-
tuinen
(n=52) 
ZKDV
(n=309)
AOO *
(n=164)
S-AOO 
(n=48) 
ZOO 
(n=125) 
Geslacht        
Vrouw 98,1 96,1 90,4 96,7 98,2 77,1 98,4 
Man 1,9 3,9 9,6 3,3 1,8 22,9 1,6 
Leeftijd        
Gemiddelde leeftijd 35,8 37,4 37,1 33,5 44,4 39,1 48 
Mediaan leeftijd 34 36 37 31 44,8 40  
-20 jaar 5,8 7,7 11,5 7,8 0,0 6,3 0 
20-29 jaar 31,1 25 32,7 35,6 6,6 27,1 5,6 
30-39 jaar 21,3 25 11,5 22,3 24,8 16,7 14,4 
40-49 jaar 20,1 19,2 17,3 18,4 38,8 29,2 35,2 
50-59 jaar 15,3 17,3 21,1 9,4 24,2 8,3 32,8 
60 of + 1,6 3,8 5,8 1,9 6,0 12,5 12 
Onbekend 4,8 1,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 
Functie        
Begeleider 89,4 73,1 90,4 81,3 - - - 
Administratieve functie 1,0 1,9 1,9 0,7 - - - 
Leidinggevende functie 3,9 11,9 5,8 8,7 - - - 
Logistieke functie 2,6 1,9 1,9 0,0 - - - 
Andere 3,1 11,1 0,0 9,4 - - - 
Financiering        
Gesubsidieerd binnen 
het door Kind en 
Gezin gesubsidieerde 
minimale kader  
77,7 63,3 60,6  - -  - 
Niet of gedeeltelijk 
gesubsidieerd door 
Kind en Gezin 
14,9 34,1 13,2 - -  - 
Stagiair(e) 7,4 2,6 26,2 - -  - 
Gemiddelde wekelijkse 
werktijd (in uur) 
29,4 27,8 28,5 36,1 46,9  43,2 50,1  
* Samenwerkende onthaalouders (dit zijn AOO samenwerken op eenzelfde vestiging 
voor gezinsopvang) zijn hier niet inbegrepen. 
Tot slot bekijken we nog de leeftijd van de onthaalouders die een eigen kind 
opvangen (tabel 1.8). Het betreft hier een kleine groep. Deze komen meer uit de 
leeftijdsgroepen 20-29 jaar en 30-39 jaar dan andere onthaalouders wat logisch is. 
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Er is ook een groep grootouders/onthaalouders die een kleinkind opvangt. Con-
form met de regelgeving van Kind en Gezin worden die kinderen ook beschouwd 
als eigen kinderen.  
Tabel 1.8 Leeftijd van de onthaalouders die een eigen kind opvangen (in %) 
Leeftijd onthaalouders  Onthaalouders die een  
eigen kind opvangen 
(n=36) 
Onthaalouders die geen  
eigen kind opvangen 
(n=1 350) 
-20 jaar 2,8 3,0 
20-29 jaar 16,7 10,9 
30-39 jaar 52,8 23,7 
40-49 jaar 13,9 39,6 
50-59 jaar 0,0 16,5 
60 of + 13,9 6,3 
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2 |  De ratio kind/begeleider 
2.1 Inleiding 
Voor de 5 voorzieningentypes EKDV, ZKDV, AOO (zonder S-AOO), S-AOO 
en ZOO werd per voorziening/leefgroep en per tijdsblok van 1/2 uur (48 tijds-
blokken) en per dag (5 dagen) de ratio kind/begeleider (of onthaalouder) berekend 
d.w.z. de groepsgrootte per leefgroep (als die er waren en zoals wij die definieer-
den) gedeeld door het aantal aanwezige begeleiders/onthaalouders per tijdsblok 
per dag. 
We voorzagen per dag 48 tijdsblokken d.w.z. van 0 uur tot 24 uur. Van zodra er 
een kind aanwezig was werd er een ratio berekend. Bij de onthaalouders met eigen 
kinderen (een kleine groep) werd een ratio berekend als er ook andere kinderen 
aanwezig waren. 
Vooreerst geven we een overzicht van de globale ratio (over de tijdsblokken, 
dagen, voorzieningen en leefgroepen heen) per voorzieningentype.  
In een eerste reeks tabellen bekijken we vervolgens het gemiddelde en enkele 
spreidingsmaten (mediaan, pc5 en pc25) van de ratio’s per tijdsblok en per dag 
(gemiddeld over de voorzieningen/leefgroepen).  
Vervolgens berekenen we in een tweede reeks tabellen het percentage leefgroe-
pen/voorzieningen/onthaalouders met meer dan 6 kinderen per begeleider per 
tijdsblok en per dag. We drukken dit eerst uit t.o.v. het totale aantal actieve leef-
groepen op dit ogenblik en vervolgens t.o.v. van het totale aantal voorzieningen. 
Een derde reeks analyses betreft de kenmerken van de voorzieningen met een 
hoog percentage tijdsblokken met een ratio>6, het aantal leefgroepen per kind en 
per begeleider en de groepsgrootte van de leefgroepen (alleen voor de EKDV en 
ZKDV) en enkele analyses i.v.m. de personeelsbezetting in de loop van de dag. 
Een volgende reeks tabellen betreft de ratio bij leefgroepen met kinderen jonger 
dan 1 jaar en dan 18 maanden. 
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De laatste twee tabellen geven de gemiddelde ratio per tijdsblok naar capaciteit 
voor de groepsopvang. 
2.2 Gemiddelde ratio kind/begeleider per tijdsblok/leefgroep per 
voorzieningentype 
In tabel 2.1 berekenen we de ratio kind/begeleider per tijdsblok en leefgroep 
gemiddeld over de vijf dagen en over alle voorzieningen/onthaalouders. Er werd 
enkel rekening gehouden met de tijdsblokken waar kinderen aanwezig zijn. 
De hoogste ratio wordt gehaald in de EKDV met 5,7 kinderen per begeleider. 
In de ZKDV is dit gemiddelde iets lager en bij de onthaalouders is het nog lager.  
De medianen zijn telkens lager dan de gemiddelden wat er op wijst dat de 
gemiddelden door enkele hoge ratio’s verhoogd zijn.  
In de EKDV zijn er gemiddeld 32,9% tijdsblokken/leefgroepen waar meer dan 
6 kinderen per begeleider worden opgevangen. Ook hier is dit percentage bij de 
ZKDV lager en bij de onthaalouders nog lager. 
De LODI’s (beperkte steekproef) hebben de laagste ratio’s en bijna geen tijds-
blokken/leefgroepen met meer dan 6 kinderen per begeleider. 
We berekenen ook de 95%-foutenmarge van de ratio’s per voorziening en druk-
ken deze uit in percentage van het gemiddelde. De marges zijn het laagst voor de 
erkende voorzieningen (EKDV en de AOO) en iets hoger voor de zelfstandige 
voorzieningen. 
In de volgende rubrieken gaan we na voor welke tijdsblokken deze hogere bezet-
ting voorkomt. 
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Tabel 2.1 Gemiddelde en spreiding van de ratio’s 
 EKDV 1 LODI Peuter-
tuinen 
ZKDV AOO 2 S-AOO ZOO 
Aantal voorzieningen of 
onthaalouders 
92 6 9 93 164 27 120 
Aantal geobserveerde 
tijdsblokken (actieve 
tijdsblokken over alle 
voorzieningen/leef-
groepen) 
37 615 1 248 2 290 11 617 14 460  2 596 12 114 
Gemiddelde ratio 5,7 2,3 3,5 5,2 3,8 4,1 3,9 
SD (ratio’s per tijdsblok) 3,1 2,0 3,3 2,6 1,8 2,1 2,0 
SD (ratio’s per voorzie-
ning) 
1,1 - - 1,5 1,0 - 1,4 
Foutenmarge (in % van 
gem.) 
3,9 - - 5,9 4,0 - 6,4 
Pc90 9,8 5,0 8,5 8,0 5,75 6,7 6,0 
Pc75 7,0 3,0 5,5 6,5 4,7 5,2 5,0 
Me 5,0 1,0 1,0 4,9 3,3 3,7 3,4 
Pc25 3,5 - - 3,5 2,0 2,4 1,9 
Pc10 2,3 - - 1,9 1,0 1,1 1,0 
% tijdsblokken/leefgroe-
pen met ratio>6 
32,9 4,1 20,1 29,2 6,5 13,8 10,8 
1 LODI en peutertuinen niet inbegrepen. 
2 Samenwerkende onthaalouders niet inbegrepen. 
2.3 Gemiddelde en mediaan ratio per tijdsblok per dag naar 
voorzieningentype 
In de onderstaande tabellen 2.2 tot 2.5 wordt de gemiddelde ratio en de mediaan 
ratio per tijdsblok en per dag berekend over alle voorzieningen en leefgroepen. Er 
wordt enkel rekening gehouden met de actieve voorzieningen/leefgroepen/onthaal-
ouders d.w.z. van zodra er kinderen aanwezig zijn. In de vroege en late uren is dit 
slechts een beperkt aantal zodat de gemiddelden kunnen betrekking hebben op 
slechts enkele voorzieningen of onthaalouders. 
Bij de EKDV zijn de gemiddelde ratio’s het hoogst (en hoger dan 6) in de och-
tend (als de kinderen toekomen) en rond de middaguren (tijdens het middagdutje). 
Woensdag is de kalmste dag met lagere ratio’s. De medianen zijn telkens iets lager. 
De ZKDV volgen hetzelfde patroon zij het op een lager niveau. 
De AOO en ZOO hebben vooral hogere scores rond de middag. 
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Tabel 2.2 Gemiddeld aantal kinderen aanwezig per begeleider in de EKDV per 
leefgroep/tijdsblok en per dag (n=92) 
 Gemiddelde Mediaan 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
5-5.30 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 
5.30-6 1,3 1,0 1,3 1,1 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
6-6.30 2,5 2,6 2,1 2,3 2,3 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
6.30-7 2,8 2,9 2,8 3,0 2,6 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 
7-7.30 4,4 4,6 4,1 4,8 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
7.30-8 6,1 6,4 5,4 6,3 5,8 5,5 6,0 5,0 6,0 5,0 
8-8.30 7,0 6,9 6,2 7,2 6,6 6,5 6,0 6,0 6,5 6,0 
8.30-9 6,7 6,8 6,0 7,1 6,5 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 
9-9.30 6,2 6,3 5,6 6,4 6,0 5,5 5,7 5,0 6,0 5,0 
9.30-10 5,9 5,9 5,1 6,0 5,8 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 
10-10.30 5,8 5,7 5,2 5,9 5,7 5,5 5,5 4,8 5,5 5,3 
10.30-11 5,8 5,8 5,1 5,9 5,6 5,5 5,3 5,0 5,5 5,0 
11-11.30 5,9 5,8 5,1 5,9 5,7 5,5 5,3 4,8 5,5 5,0 
11.30-12 6,0 5,9 5,1 6,0 5,8 5,5 5,3 4,5 5,5 5,0 
12-12.30 7,0 7,2 5,6 7,0 6,6 6,0 6,5 5,0 6,0 5,8 
12.30-13 6,8 6,8 5,3 6,6 6,2 6,0 6,0 4,5 6,0 5,5 
13-13.30 7,9 7,8 6,1 7,7 7,0 7,0 7,0 5,5 7,0 6,0 
13.30-14 6,3 6,2 5,1 6,2 5,7 5,5 5,5 4,5 5,5 5,0 
14-14.30 5,8 5,7 4,6 5,9 5,4 5,5 5,3 4,0 5,3 5,0 
14.30-15 5,6 5,6 4,5 5,7 5,4 5,3 5,0 4,0 5,0 5,0 
15-15.30 5,8 5,7 4,6 5,8 5,3 5,5 5,0 4,0 5,0 5,0 
15.30-16 6,1 5,9 4,9 6,0 5,4 5,5 5,0 4,3 5,0 5,0 
16-16.30 5,7 5,6 4,8 5,6 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,5 
16.30-17 5,2 5,4 4,2 5,1 4,3 5,0 5,0 4,0 4,5 4,0 
17-17.30 4,0 4,2 3,2 4,1 3,2 3,4 3,6 3,0 4,0 3,0 
17.30-18 2,7 2,8 2,5 2,6 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
18-18.30 2,6 2,3 2,5 2,8 2,0 1,5 1,8 2,0 2,0 1,0 
18.30-19 2,2 2,1 2,2 3,3 1,7 1,5 2,0 2,0 2,3 1,0 
19-19.30 2,9 2,5 2,2 2,1 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 
19.30-20 5,5 2,0 3,5 1,7 1,0 5,5 2,0 3,5 2,0 1,0 
20-20.30 5,0 2,5 5,0 2,5 0,0 5,0 2,5 5,0 2,5 0,0 
20.30-21 5,0 2,0 3,0 2,0 0,0 5,0 2,0 3,0 2,0 0,0 
21-21.30 5,0 1,5 2,0 2,0 0,0 5,0 1,5 2,0 2,0 0,0 
21.30-22 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 
22-22.30 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
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Tabel 2.3 Gemiddeld en mediaan aantal kinderen aanwezig per begeleider in de 
ZKDV per leefgroep/tijdsblok en per dag (93 ZKDV) 
 Gemiddelde Mediaan 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
5.30-6 1,5 1 1 1 1 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 
6-6.30 1,5 1,5 1,2 1,4 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
6.30-7 2 2 2 2 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
7-7.30 3,7 3,8 3,5 3,6 3,2 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 
7.30-8 5,3 5,5 4,7 5,4 4,8 5,0 5,0 4,0 5,0 4,3 
8-8.30 6,2 6,2 5,4 6 5,5 6,0 6,0 5,0 5,5 5,3 
8.30-9 6,1 6 5,3 6,1 5,3 6,0 6,0 5,0 6,0 5,2 
9-9.30 6,3 6,3 5,5 6,3 5,4 6,0 6,0 5,5 6,0 5,0 
9.30-10 6,1 6 5,2 6 5,4 5,7 6,0 5,0 6,0 5,0 
10-10.30 6,1 6 5,1 5,9 5,4 5,7 5,7 5,0 5,7 5,0 
10.30-11 6 5,9 5,1 5,9 5,3 5,5 5,3 4,9 5,5 5,0 
11-11.30 6 5,9 5,1 5,9 5,4 5,7 5,5 4,7 5,7 5,0 
11.30-12 6 5,8 5,1 5,9 5,3 5,7 5,8 5,0 5,7 5,0 
12-12.30 6 5,9 5,1 6,1 5,4 5,7 5,7 5,0 6,0 5,0 
12.30-13 6,1 6,1 4,9 6,2 5,5 5,8 5,8 4,5 6,0 5,0 
13-13.30 6,3 6,1 5,4 6,2 5,6 6,0 6,0 5,0 6,0 5,0 
13.30-14 6 5,9 5,2 6 5,3 5,7 5,5 5,0 5,8 5,0 
14-14.30 6 6 5,2 6 5,2 5,7 5,5 5,0 5,7 5,0 
14.30-15 5,9 5,8 5,1 6 5,2 5,5 5,5 5,0 5,7 5,0 
15-15.30 5,9 5,9 5,1 6 5,3 5,5 6,0 5,0 6,0 5,0 
15.30-16 5,7 5,8 5 6 5,1 5,5 5,5 5,0 5,5 5,0 
16-16.30 5,3 5,6 4,7 5,6 4,8 5,0 5,3 4,2 5,3 4,4 
16.30-17 4,8 5,5 4,4 5,2 4,3 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 
17-17.30 4 4,2 3,6 4,1 3,5 4,0 3,5 3,0 4,0 3,0 
17.30-18 2,6 2,4 2,1 2,6 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
18-18.30 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 
18.30-19 1 1,3 1,3 1,1 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 
19-19.30 1 2 2 2 0 1,0 2,0 2,0 2,0 0 
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Tabel 2.4 Gemiddeld en mediaan aantal kinderen aanwezig per onthaalouder AOO 
(zonder S-AOO) per tijdsblok en per dag (164 onthaalouders) 
 Gemiddelde Mediaan 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
4.30-5 uur 0 1,0 1,0 0 0 0 1 1 0 0 
5-5.30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1 1 1 1 
5.30-6 1,0 1,2 1,3 1,3 1,0 1 1 1 1 1 
6-6.30 1,2 1,4 1,4 1,4 1,2 1 1 1 1 1 
6.30-7 1,6 1,9 1,7 1,8 1,6 1 2 2 1 1 
7-7.30 2,4 2,5 2,2 2,6 2,2 2 2 2 2 2 
7.30-8 3,3 3,4 2,8 3,7 3,0 3 3 3 4 3 
8-8.30 3,8 4,1 3,3 4,2 3,4 4 4 3 4 3 
8.30-9 4,1 4,3 3,5 4,4 3,7 4 4 3 4 4 
9-9.30 4,3 4,4 3,5 4,5 3,8 4 4 3 5 4 
9.30-10 4,3 4,4 3,5 4,6 3,8 4 5 3 5 4 
10-10.30 4,3 4,5 3,5 4,6 3,9 4 5 4 5 4 
10.30-11 4,3 4,5 3,6 4,6 3,9 4 5 4 5 4 
11-11.30 4,4 4,6 3,6 4,7 4,0 4 5 4 5 4 
11.30-12 4,5 4,8 3,9 4,8 4,0 4 5 4 5 4 
12-12.30 4,5 4,7 3,7 4,7 4,0 4 5 4 5 4 
12.30-13 4,4 4,6 3,6 4,6 3,8 4 5 4 5 4 
13-13.30 4,3 4,5 3,5 4,5 3,6 4 5 4 5 4 
13.30-14 4,2 4,5 3,4 4,5 3,6 4 4,5 4 4 4 
14-14.30 4,2 4,5 3,5 4,4 3,5 4 5 4 4 4 
14.30-15 4,2 4,4 3,4 4,4 3,6 4 4,5 3 4 3 
15-15.30 4,3 4,5 3,3 4,6 3,7 4 4 3 5 4 
15.30-16 4,3 4,4 3,2 4,7 3,6 4 4 3 5 4 
16-16.30 3,8 4,1 3,0 4,2 3,3 4 4 3 4 3 
16.30-17 3,2 3,4 2,7 3,5 2,8 3 3 2 4 3 
17-17.30 2,5 2,6 2,5 2,7 2,3 2 2 2 2 2 
17.30-18 2,1 2,0 2,2 2,3 2,1 2 2 2 2 2 
18-18.30 1,9 1,6 1,9 1,8 2,0 2 1 2 1 2 
18.30-19 2,0 1,8 2,0 2,0 2,6 2 2 2 1,5 2 
19-19.30 1 1,3 1,0 1 2,5 1 1 1 1 2,5 
19.30-20  1   4  1   4 
20-20.30  1   2  1   2 
20.30-21  1     1    
21-21.30  1     1    
21.30-22  1     1    
22-22.30  1     1    
22.30-23  1     1    
23-23.30  1     1    
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Tabel 2.5 Gemiddeld en mediaan aantal kinderen aanwezig per ZOO per tijdsblok en 
per dag (120 ZOO) 
 Gemiddelde Mediaan 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
5-5.30 uur     1,0     1 
5.30-6 1,7 2,0 1,8 1,7 1,2 2 2 2 2 1 
6-6.30 1,6 1,5 1,5 1,2 1,4 2 1,5 1,5 1 1 
6.30-7 1,9 1,8 1,6 1,7 1,7 1 1,5 1 2 1 
7-7.30 2,4 2,5 2,3 2,5 2,3 2 2 2 2 2 
7.30-8 3,2 3,4 2,9 3,5 3,2 3 3 3 3 3 
8-8.30 3,8 4,0 3,3 4,1 3,8 4 4 3 4 4 
8.30-9 4,1 4,3 3,6 4,4 4,0 4 4 3,5 4 4 
9-9.30 4,3 4,4 3,7 4,5 4,2 4 5 4 4 4 
9.30-10 4,4 4,5 3,8 4,7 4,2 4 5 4 5 4 
10-10.30 4,4 4,5 3,8 4,7 4,2 5 5 4 5 4 
10.30-11 4,4 4,5 3,8 4,7 4,2 5 5 4 5 4 
11-11.30 4,5 4,6 3,9 4,8 4,3 5 5 4 5 4 
11.30-12 4,5 4,7 4,0 4,8 4,4 5 5 4 5 4 
12-12.30 4,5 4,7 3,9 4,7 4,3 5 5 4 5 4 
12.30-13 4,4 4,6 3,7 4,7 4,3 5 5 4 5 4 
13-13.30 4,3 4,5 3,7 4,6 4,2 4 5 4 4 4 
13.30-14 4,3 4,4 3,7 4,6 4,1 4 4 4 4 4 
14-14.30 4,3 4,4 3,7 4,6 4,2 4 4 4 4 4 
14.30-15 4,3 4,4 3,6 4,6 4,3 4 4 3,5 4 4 
15-15.30 4,3 4,4 3,6 4,6 4,2 4 4 3 4 4 
15.30-16 4,2 4,4 3,6 4,6 4,1 4 4 3 4 4 
16-16.30 3,9 4,2 3,4 4,3 3,7 4 4 3 4 3 
16.30-17 3,3 3,6 3,1 3,7 3,3 3 3,5 3 3 3 
17-17.30 2,7 2,9 2,5 2,8 2,5 2 3 2 3 2 
17.30-18 2,0 2,1 1,8 2,1 2,3 2 2 1 2 2 
18-18.30 2,1 2,3 1,6 1,7 2,2 1 2 1 1 1,5 
18.30-19 2,8 3,2 2,3 2,6 3,2 1 2 1,5 2 2 
19-19.30 5,5 4,3 3,0 4,5 4,7 5,5 4 3 4,5 4 
19.30-20 5,5 4,3 3,0 4,5 4,7 5,5 4 3 4,5 4 
20-20.30 5,5 4,3 3,0 4,5 4,7 5,5 4 3 4,5 4 
20.30-21 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
21-21.30 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
21.30-22 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
22-22.30 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
22.30-23 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
23-23.30 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
23.30-24 5,5 6,0 3,0 4,5 4,7 5,5 6 3 4,5 4 
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2.4 Percentiel 25 en percentiel 75 van de ratio’s per tijdsblok per dag 
naar voorzieningentype 
In de onderstaande tabellen 2.6 tot 2.9 worden percentielen 25 en 75 van de ratio’s 
berekend, per tijdsblok en per dag, over alle voorzieningen en leefgroepen. Deze 
percentielen geven een beeld van de spreiding van de ratio’s. Percentiel 25 geeft de 
ratio aan waaronder de laagste 25% van de leefgroepen/voorzieningen zich 
situeren en percentiel 75 geeft de benedengrens van de hoogste 25%. De ratio 5 
bijvoorbeeld in de kolom van pc25 betekent dat 25% van de leefgroepen/voorzie-
ningen een lagere ratio hebben. Er wordt opnieuw enkel rekening gehouden met 
de actieve voorzieningen/leefgroepen/onthaalouders (d.w.z. de voorzieningen die 
al open zijn of nog open zijn). In de vroege en late uren is dit slechts een beperkt 
aantal. 
In de EKDV komt pc75 op de piekmomenten (‘s ochtends en rond de middag) 
overeen met een ratio van 9 à 10. Bijna de hele dag ligt deze hoger dan 6. 
Voor de ZKDV ziet men hetzelfde patroon op een lager niveau en voor de 
AOO en ZOO komt pc75 nooit boven de 6 uit. 
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Tabel 2.6 Percentiel 25 en percentiel 75 van de ratio’s in de EKDV per 
leefgroep/tijdsblok en per dag (n=92) 
 Pc25 Pc75 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
5-5.30 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0 1,0 1,0 1,0  
5.30-6 1,0 1,0 1,0 0,8 2,0 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 
6-6.30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 4,0 4,0 2,0 3,0 
6.30-7 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 4,0 4,0 3,2 3,4 3,0 
7-7.30 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
7.30-8 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 8,0 8,5 7,0 8,0 8,0 
8-8.30 5,0 4,5 4,0 4,5 4,0 9,0 9,0 8,0 9,4 9,0 
8.30-9 4,3 4,0 3,7 4,0 4,0 9,0 8,8 8,0 9,0 8,1 
9-9.30 4,0 4,0 3,6 4,0 4,0 8,0 8,0 7,0 8,0 7,5 
9.30-10 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 
10-10.30 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 
10.30-11 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 
11-11.30 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 
11.30-12 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 
12-12.30 4,5 4,5 3,5 4,7 4,0 9,0 9,0 7,0 8,0 8,0 
12.30-13 4,5 4,5 3,5 4,5 4,0 9,0 8,5 7,0 8,0 7,5 
13-13.30 5,0 5,0 3,6 5,0 4,3 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 
13.30-14 4,0 4,0 3,0 4,0 3,7 8,0 8,0 6,5 7,5 7,0 
14-14.30 4,0 3,8 3,0 4,0 3,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 
14.30-15 4,0 3,7 3,0 4,0 3,5 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 
15-15.30 4,0 3,7 3,0 4,0 3,5 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 
15.30-16 4,0 3,8 3,0 4,0 3,5 8,0 7,3 6,5 7,5 7,0 
16-16.30 3,7 3,5 3,0 3,5 3,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 
16.30-17 3,3 3,0 2,0 3,0 2,3 6,0 7,0 5,5 6,0 6,0 
17-17.30 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 
17.30-18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,7 3,0 3,0 3,0 
18-18.30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0 
18.30-19 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,5 3,5 4,0 3,0 
19-19.30 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 4,8 3,0 3,5 2,5 1,0 
19.30-20 5,5 2,0 3,5 1,0 1,0 5,5 2,0 3,5 2,0 1,0 
20-20.30 5,0 2,0 5,0 2,0  5,0 3,0 5,0 3,0  
20.30-21 5,0 1,0 3,0 2,0  5,0 3,0 3,0 2,0  
21-21.30 5,0 1,0 2,0 2,0  5,0 2,0 2,0 2,0  
21.30-22 2,0 1,0  1,0  2,0 1,0  1,0  
22-22.30    1,0     1,0  
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Tabel 2.7 Percentiel 25 en percentiel 75 van de ratio’s in de ZKDV per 
leefgroep/tijdsblok en per dag (93 ZKDV) 
 Pc25 Pc75 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
5.30-6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
6-6.30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 
6.30-7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 2,5 3,0 
7-7.30 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 
7.30-8 3,5 3,4 3,0 3,8 3,0 6,5 6,5 5,5 6,8 6,0 
8-8.30 4,5 4,0 3,8 4,5 3,7 7,3 8,0 7,0 7,0 7,0 
8.30-9 4,5 4,0 4,0 4,3 3,8 7,0 7,0 6,5 7,3 6,4 
9-9.30 4,5 4,5 4,0 4,5 4,0 7,5 7,5 6,5 7,5 6,5 
9.30-10 4,5 4,0 4,0 4,3 4,0 7,5 7,5 6,5 7,0 6,7 
10-10.30 4,5 4,0 4,0 4,3 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 
10.30-11 4,5 4,0 3,8 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,0 6,5 
11-11.30 4,5 4,4 3,7 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 
11.30-12 4,5 4,1 3,6 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 
12-12.30 4,5 4,0 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,5 7,5 6,5 
12.30-13 4,4 4,3 3,5 4,0 4,0 7,0 7,5 6,0 8,0 6,5 
13-13.30 4,5 4,7 3,5 4,3 4,0 7,5 7,5 6,6 8,0 6,5 
13.30-14 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 
14-14.30 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,5 
14.30-15 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 
15-15.30 4,0 4,5 3,5 4,5 4,0 7,0 7,0 6,0 7,0 6,0 
15.30-16 4,0 4,4 3,0 4,3 4,0 7,0 7,0 6,0 7,5 6,0 
16-16.30 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 
16.30-17 3,5 3,5 2,8 3,5 3,0 6,0 6,5 5,0 6,0 5,5 
17-17.30 2,0 2,3 2,0 2,5 2,0 5,0 6,0 4,5 5,0 5,0 
17.30-18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
18-18.30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
18.30-19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 
19-19.30 1,0 2,0 2,0 2,0  1,0 2,0 2,0 2,0  
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Tabel 2.8 Percentiel 25 en percentiel 75 van de ratio’s AOO (zonder S-AOO) per 
tijdsblok en per dag (164 onthaalouders) 
 Pc25 Pc75 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
4.30-5 uur  1 1    1 1   
5-5.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5.30-6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
6-6.30 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
6.30-7 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 
7-7.30 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 
7.30-8 2 2 2 3 2 4 4 4 5 4 
8-8.30 3 3 2 3 2 5 5 4 5 4 
8.30-9 3 3 2 3 2 5 5 5 6 5 
9-9.30 3 3 2 3 3 5 5 5 6 5 
9.30-10 3 3 2 4 3 5 6 5 6 5 
10-10.30 3 3 2 4 3 5 6 5 6 5 
10.30-11 3 3 2 4 3 5 6 5 6 5 
11-11.30 3 4 2 4 3 6 6 5 6 5 
11.30-12 3 4 3 4 3 6 6 5 6 5 
12-12.30 3 4 2 4 3 6 6 5 6 5 
12.30-13 3 3 2 3 3 6 6 5 6 5 
13-13.30 3 3 2 3 2,5 5 6 5 6 5 
13.30-14 3 3 2 3 2 5 6 5 6 5 
14-14.30 3 3 2 3 2 5 6 5 6 5 
14.30-15 3 3 2 3 2 5 6 5 6 5 
15-15.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 5 
15.30-16 3 3 2 3 2 5 5 5 6 5 
16-16.30 2 3 2 3 2 5 5 4 5 4 
16.30-17 2 2 1,5 2 2 4 5 4 5 4 
17-17.30 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 
17.30-18 1 1 1 1 1 3 2,5 3 3 2,5 
18-18.30 1,5 1 1 1 1 2 2 3 2 2 
18.30-19 1,5 1 2 1 2 2,5 2 2 3 3 
19-19.30 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 4 
19.30-20 0 1 0 0 4 0 1 0 0 4 
20-20.30 0 1 0 0 2 0 1 0 0 2 
20.30-21 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
21-21.30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
21.30-22 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
22-22.30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
22.30-23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
23-23.30 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Tabel 2.9 Percentiel 25 en percentiel 75 van de ratio’s per tijdsblok en per dag 
(120 ZOO) 
 Pc25 Pc75 
 M DI WO DON VR M DI WO DON VR 
5-5.30 uur     1     1 
5.30-6 1 2 1,5 1 1 2 2 2 2 1 
6-6.30 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 
6.30-7 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 
7-7.30 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 
7.30-8 2 2 2 2 2 4 4,5 4 5 4 
8-8.30 2 2 2 3 2 5 5 5 6 5 
8.30-9 3 3 2 3 2 6 6 5 6 6 
9-9.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
9.30-10 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
10-10.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
10.30-11 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
11-11.30 3 3 2 3 3 6 6 6 6 6 
11.30-12 3 3 2 3 3 6 6 6 6 6 
12-12.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
12.30-13 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
13-13.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
13.30-14 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
14-14.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
14.30-15 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
15-15.30 3 3 2 3 3 6 6 5 6 6 
15.30-16 3 3 2 3 3 6 6 5 6 5 
16-16.30 2 3 2 3 2 5 5 5 6 5 
16.30-17 2 2 2 2 2 5 5 4 5 4 
17-17.30 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 
17.30-18 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 
18-18.30 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 
18.30-19 1 1 1 1 1 3 4 3,5 2 4 
19-19.30 3 1 1 2 2 8 8 5 7 8 
19.30-20 3 1 1 2 2 8 8 5 7 8 
20-20.30 3 1 1 2 2 8 8 5 7 8 
20.30-21 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
21-21.30 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
21.30-22 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
22-22.30 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
22.30-23 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
23-23.30 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
23.30-24 3 4 1 2 2 8 8 5 7 8 
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2.5 Percentage leefgroepen/voorzieningen/onthaalouders met een 
ratio>6 per tijdsblok en per dag naar voorzieningentype 
In de volgende tabellen berekenen we per tijdsblok het percentage voorzieningen/ 
leefgroepen/onthaalouders met een ratio>6. Als er niet gewerkt wordt met leef-
groepen slaat het percentage op de voorziening of de onthaalouder.  
Er werd gekozen voor de grens van 6 op grond van de Visienota van de 
Vlaamse regering ter voorbereiding van het nieuwe kaderdecreet i.v.m. de voor-
schoolse kinderopvang (http://www.kindengezin.be/Images/conceptnotakader-
decreetKO_tcm149-70696.pdf.) Daarin wordt gesteld dat per 6 gelijktijdig in de 
opvang aanwezige kinderen er minstens één kindbegeleider aanwezig is, dat de maximale vergun-
bare capaciteit van gezinsopvang 6 plaatsen bedraagt en dat het gemiddelde aantal voltijds 
opgevangen kinderen nooit meer dan 6 per kwartaal bedraagt.  
In een eerste reeks tabellen 2.10 tot 2.14 berekenen we het percentage t.o.v. het 
totale aantal actieve voorzieningen/leefgroepen/onthaalouders voor een bepaald 
tijdsblok voor de vijf dagen. 
In een afzonderlijke kolom geven we het aantal actieve voorzieningen/leefgroe-
pen/onthaalouders waarover het telkens gaat. Men ziet dat dit aantal beperkt is bij 
het begin of het einde van de dag. Vanaf 8 tot 8.30 uur tot 17 uur zijn de meeste 
voorzieningen/leefgroepen/onthaalouders aan de slag. 
In de EKDV komen tijdens de piekuren percentages voor van 45 à 60%. In de 
ZKDV schommelen die op die momenten rond de 40%. Voor de AOO en ZOO 
liggen die percentages veel lager en schommelen rond de 10% tijdens de middag-
uren.  
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Tabel 2.10 Percentage leefgroepen/EKDV (t.o.v. actieve leefgroepen/EKDV) met een 
ratio>6, per tijdsblok en per dag 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 % n % n % n % n % n 
5-5.30 0 1 0 1 0 1 0 1   
5.30-6 0 2 0 14 0 2 0 14 0 1 
6-6.30 1 60 0 48 0 47 2 36 0 36 
6.30-7 1 261 5 242 6 247 7 242 6 213 
7-7.30 26 439 20 456 15 425 25 455 13 401 
7.30-8 35 707 41 760 29 717 39 734 33 684 
8-8.30 51 857 54 881 36 841 46 882 44 860 
8.30-9 48 955 51 984 33 922 50 964 40 938 
9-9.30 43 971 44 987 28 914 48 966 33 951 
9.30-10 41 989 35 990 24 928 42 984 33 968 
10-10.30 38 987 34 991 25 928 41 982 34 979 
10.30-11 41 987 32 992 22 927 35 980 32 978 
11-11.30 39 961 31 969 21 902 36 967 33 953 
11.30-12 38 949 35 957 22 901 34 943 34 929 
12-12.30 47 854 52 874 33 819 47 866 44 867 
12.30-13 46 852 51 879 31 790 54 883 37 824 
13-13.30 60 844 63 878 39 796 58 857 50 855 
13.30-14 42 933 47 943 20 860 39 925 32 942 
14-14.30 36 952 38 958 13 829 34 942 27 948 
14.30-15 35 952 34 958 13 828 27 942 28 958 
15-15.30 35 939 36 936 12 828 30 943 29 939 
15.30-16 39 923 38 884 24 812 36 902 28 910 
16-16.30 37 877 40 863 23 815 31 883 26 869 
16.30-17 26 826 29 782 16 777 26 860 13 799 
17-17.30 13 654 9 644 10 638 21 676 6 641 
17.30-18 6 386 7 336 4 342 10 361 3 360 
18-18.30 16 78 12 94 15 76 18 64 1 66 
18.30-19 0 30 0 31 0 17 0 41 0 16 
19-19.30 6 15 0 15 0 2 0 16 0 1 
19.30-20 0 1 0 13 0 1 0 14   
20-20.30 0 1 0 13 0 1 0 13   
20,30-21 0 1 0 13 0 1 0 13   
21-21.30 0 1 0 13 0 1 0 12   
21.30-22 0 1 0 12   0 12   
22-22.30       0 12   
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Tabel 2.11 Percentage leefgroepen/ZKDV (t.o.v. actieve leefgroepen/ZKDV) met een 
ratio>6, per tijdsblok en per dag 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 % n % n % n % n % n 
6-6.30 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 
6.30-7 0 12 0 11 0 11 0 11 0 11 
7-7.30 1 54 1 51 0 49 1 52 0 50 
7.30-8 12 83 12 81 8 73 9 86 7 81 
8-8.30 25 95 27 92 19 91 26 96 20 94 
8.30-9 38 107 40 105 30 96 36 105 28 103 
9-9.30 41 112 41 109 29 100 37 109 26 108 
9.30-10 43 110 46 107 31 101 44 109 29 107 
10-10.30 41 111 45 107 28 102 40 111 33 107 
10.30-11 38 111 42 107 24 102 40 111 31 107 
11-11.30 35 111 39 107 25 102 38 111 32 109 
11.30-12 37 111 39 108 23 103 39 111 32 110 
12-12.30 36 111 41 108 23 104 40 111 33 110 
12.30-13 36 109 41 104 26 100 42 109 31 105 
13-13.30 36 112 43 106 21 102 40 111 32 105 
13.30-14 41 110 44 104 27 100 39 109 30 104 
14-14.30 36 111 43 105 23 101 36 110 27 105 
14.30-15 37 110 41 105 23 101 34 109 25 105 
15-15.30 35 110 40 105 22 101 34 109 21 105 
15.30-16 33 110 40 105 23 101 33 109 21 105 
16-16.30 30 109 36 104 24 102 33 109 20 105 
16.30-17 23 107 34 105 19 100 33 109 19 104 
17-17.30 19 102 27 96 11 93 21 99 11 98 
17.30-18 13 93 16 92 8 85 13 91 13 89 
18-18.30 3 61 6 65 0 62 6 62 1 54 
18.30-19 0 24 0 17 0 20 0 22 0 21 
19-19.30 0 5 0 3 0 4 0 5 0 2 
19.30-20 0 1 0 1 0 1 0 1   
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Tabel 2.12 Percentage AOO (zonder S-AOO) (t.o.v. actieve AOO) met een ratio>6, per 
tijdsblok en per dag 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 % n % n % n % n % n 
4.30-5   0 1 0 1     
5-5.30 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 
5.30-6 0 7 0 8 0 8 0 10 0 5 
6-6.30 0 19 0 20 0 17 0 23 0 16 
6.30-7 0 66 0 80 0 52 0 83 0 63 
7-7.30 0 136 1 153 0 101 1 150 1 125 
7.30-8 2 157 5 174 1 120 6 166 2 146 
8-8.30 5 164 8 175 4 123 7 169 3 154 
8.30-9 8 166 9 176 3 126 10 171 3 154 
9-9.30 9 167 10 176 3 128 11 171 5 154 
9.30-10 10 167 11 176 3 128 11 171 5 154 
10-10.30 10 167 11 176 3 128 11 171 6 154 
10.30-11 9 168 11 176 3 128 11 171 6 154 
11-11.30 10 170 14 177 3 128 12 173 7 156 
11.30-12 9 171 16 177 6 131 14 175 8 157 
12-12.30 10 170 15 177 7 125 13 175 6 155 
12.30-13 8 169 13 176 6 116 12 173 4 153 
13-13.30 8 168 13 176 5 112 11 171 4 152 
13.30-14 6 166 12 175 7 110 11 170 3 152 
14-14.30 5 168 10 175 6 108 9 171 3 153 
14.30-15 4 170 9 177 5 108 10 174 3 154 
15-15.30 6 172 11 180 3 108 11 175 5 155 
15.30-16 7 170 11 180 0 107 13 174 4 152 
16-16.30 6 169 10 180 0 104 9 170 5 147 
16.30-17 4 161 4 173 0 99 5 166 3 135 
17-17.30 3 128 3 132 1 68 3 131 1 91 
17.30-18 0 67 1 72 0 45 1 70 2 44 
18-18.30 0 11 5 18 0 14 0 19 0 16 
18.30-19 0 5 0 8 0 4 0 7 0 6 
19-19.30 0 3 0 5 0 1 0 3 0 3 
19.30-20   0 2     0 1 
20-20.30   0 2     0 1 
20,30-21   0 2       
21-21.30   0 2       
21.30-22   0 2       
22-22.30   0 1       
22.30-23   0 1       
23-23.30   0 1       
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Tabel 2.13 Percentage ZOO (t.o.v. de actieve ZOO) met een ratio>6, per tijdsblok en 
per dag 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 % n % n % n % n % n 
5-5.30         0 1 
5.30-6 0 3 0 3 0 4 0 3 0 5 
6-6.30 0 9 0 10 0 12 0 10 0 9 
6.30-7 0 41 0 46 0 42 0 43 2 48 
7-7.30 0 87 0 92 0 74 1 84 1 85 
7.30-8 4 109 5 112 1 96 7 110 3 103 
8-8.30 8 112 7 113 3 100 10 112 8 109 
8.30-9 10 113 13 115 4 100 13 112 10 109 
9-9.30 15 113 14 115 5 100 14 112 12 110 
9.30-10 15 113 15 116 5 100 16 112 13 110 
10-10.30 16 113 17 116 5 100 16 112 13 110 
10.30-11 16 113 17 116 6 100 16 112 14 111 
11-11.30 16 113 17 116 6 102 17 113 15 111 
11.30-12 16 114 17 117 7 103 18 114 15 112 
12-12.30 14 114 17 117 8 101 19 114 14 111 
12.30-13 13 115 15 116 6 100 20 113 14 111 
13-13.30 11 113 15 115 4 96 18 112 12 109 
13.30-14 11 113 15 115 3 96 16 112 12 110 
14-14.30 11 113 14 115 3 95 16 112 12 109 
14.30-15 11 113 14 115 4 96 16 112 11 110 
15-15.30 12 113 14 115 4 96 16 112 11 112 
15.30-16 12 114 16 118 4 96 18 115 11 112 
16-16.30 9 114 11 117 3 95 13 115 8 107 
16.30-17 5 115 9 116 1 93 7 114 6 101 
17-17.30 2 97 3 95 1 80 1 100 2 81 
17.30-18 1 67 1 70 0 59 1 64 4 44 
18-18.30 5 17 5 18 0 14 4 21 8 12 
18.30-19 20 5 20 5 0 4 20 5 20 5 
19-19.30 50 2 33 3 0 2 50 2 33 3 
19.30-20 50 2 33 3 0 2 50 2 33 3 
20-20.30 50 2 33 3 0 2 50 2 33 3 
20,30-21 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
21-21.30 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
21.30-22 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
22-22.30 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
22.30-23 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
23-23.30 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
23.30-24 50 2 50 2 0 2 50 2 33 3 
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2.6 Percentage voorzieningen/onthaalouders met minstens één 
leefgroep met een ratio>6, per tijdsblok en per dag 
In de volgende tabellen 2.14 tot 2.15 berekenen we per tijdsblok en per dag het 
percentage voorzieningen/onthaalouders met minstens één leefgroep met ratio>6. Als 
er niet gewerkt wordt met leefgroepen slaat het percentage op de gehele voorzie-
ning of op de onthaalouder. We berekenen het percentage t.o.v. alle voorzienin-
gen/onthaalouders en niet enkel t.o.v. de actieve.  
In de laatste kolom geven we de percentages voor de gehele week (d.w.z. het 
percentage voorzieningen met minstens één leefgroep met meer dan 6 kinderen 
per begeleider in de loop van de week). Het aantal voorzieningen waarop het per-
centage berekend werd is vermeld in de titel van de tabel. 
In de EKDV wordt het hoogste percentage gehaald op dinsdag en donderdag 
tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Op dit ogenblik hebben 84% en 83% van de 
92 voorzieningen minstens één leefgroep met meer dan 6 kinderen per begeleider. 
Op weekbasis liggen alle percentages (met uitzondering van de ochtend- en de 
avonduren) rond de 80 à 90%. 
In de ZKDV liggen de percentages lager. Het hoogste percentage (51%) wordt 
gehaald op donderdag tussen 9.00 uur en 9.30 uur. Op weekbasis liggen de 
hoogste percentages zond de 60%. 
Ook bij de onthaalouders liggen de percentages lager. Bij de AOO schommelen 
ze rond de 10% en bij de ZOO rond de 15%, op weekbasis rond de 20 à 30%. 
Aangezien de AOO en ZOO niet werken met leefgroepen stemmen de resultaten 
ongeveer overeen met de vorige tabellen 2.12 en 2.13. 
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Tabel 2.14 Percentage EKDV (t.o.v. alle EKDV) met minstens één leefgroep met een 
ratio>6 per tijdsblok, per dag en voor de gehele week (in %, n=92) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30 1 0 0 1 0 2 
6.30-7 5 4 5 7 3 13 
7-7.30 31 36 25 40 27 53 
7.30-8 65 68 56 68 68 86 
8-8.30 80 81 77 76 81 92 
8.30-9 79 79 75 76 76 94 
9-9.30 65 71 65 73 67 92 
9.30-10 65 63 56 73 66 90 
10-10.30 61 65 57 69 67 88 
10.30-11 64 67 55 67 65 89 
11-11.30 67 65 55 67 66 89 
11.30-12 69 69 54 70 68 89 
12-12.30 75 78 55 72 75 91 
12.30-13 69 77 59 75 69 89 
13-13.30 79 84 67 83 70 92 
13.30-14 65 79 58 71 72 86 
14-14.30 55 69 44 70 65 86 
14.30-15 56 65 45 68 64 86 
15-15.30 67 72 50 71 69 88 
15.30-16 70 77 58 68 64 94 
16-16.30 64 66 51 63 50 83 
16.30-17 55 53 32 54 43 77 
17-17.30 26 31 13 32 15 48 
17.30-18 7 8 5 9 5 15 
18-18.30 3 2 2 3 1 4 
18.30-19 0 1 0 1 0 1 
19-19.30 1 0 0 0 0 1 
19.30-20 0 0 0 0 0 0 
20-20.30 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 2.15 Percentage ZKDV (t.o.v. alle ZKDV) met minstens één leefgroep met een 
ratio>6 per tijdsblok, per dag en in de gehele week (in %, n=93) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6.30-7 1 1 0 1 0 2 
7-7.30 11 11 6 9 6 23 
7.30-8 26 28 20 27 21 42 
8-8.30 42 44 31 37 29 57 
8.30-9 46 44 30 42 29 63 
9-9.30 50 50 32 51 32 65 
9.30-10 46 47 29 45 37 65 
10-10.30 44 45 26 47 34 64 
10.30-11 39 43 27 45 35 61 
11-11.30 40 43 25 46 36 61 
11.30-12 42 45 25 47 37 63 
12-12.30 39 44 27 48 35 63 
12.30-13 42 46 22 47 37 63 
13-13.30 44 44 27 43 34 60 
13.30-14 42 46 25 42 30 61 
14-14.30 40 44 23 38 28 58 
14.30-15 38 42 22 38 23 56 
15-15.30 36 42 22 37 23 57 
15.30-16 34 38 25 38 23 55 
16-16.30 26 35 19 36 21 54 
16.30-17 20 29 12 21 12 40 
17-17.30 14 17 7 13 13 29 
17.30-18 2 4 0 4 1 7 
18-18.30       
18.30-19       
19-19.30       
19.30-20       
20-20.30       
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Tabel 2.16 Percentage AOO (zonder S-AOO) (t.o.v. alle AOO) met een ratio>6 per 
tijdsblok, per dag en in de gehele week (in %, n=180) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
7-7.30 0 1 0 1 1 1 
7.30-8 2 5 1 5 2 10 
8-8.30 5 7 2 7 3 13 
8.30-9 7 9 2 10 3 16 
9-9.30 8 10 2 10 4 17 
9.30-10 9 11 2 11 5 18 
10-10.30 10 11 2 11 5 18 
10.30-11 8 11 2 11 5 18 
11-11.30 9 13 2 12 6 21 
11.30-12 9 16 5 14 7 25 
12-12.30 9 15 5 13 5 23 
12.30-13 8 12 4 11 3 21 
13-13.30 7 12 3 11 3 21 
13.30-14 6 11 4 10 2 20 
14-14.30 5 10 3 9 3 19 
14.30-15 4 8 3 10 3 18 
15-15.30 6 11 2 11 4 21 
15.30-16 6 11 0 12 3 21 
16-16.30 6 10 0 8 4 18 
16.30-17 3 3 0 5 2 10 
17-17.30 2 2 0 2 0 3 
17.30-18 0 0 0 0 0 1 
18-18.30       
18.30-19       
19-19.30       
19.30-20       
20-20.30       
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Tabel 2.17 Percentage ZOO (t.o.v. alle ZOO) met een ratio>6 per tijdsblok, per dag en 
in de gehele week (in %, n=118) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
7-7.30 0 0 0 0 0 1 
7.30-8 4 5 0 6 3 11 
8-8.30 8 7 2 10 7 20 
8.30-9 10 12 3 12 9 26 
9-9.30 14 14 4 13 11 28 
9.30-10 15 15 4 15 12 29 
10-10.30 16 16 4 15 12 30 
10.30-11 16 16 5 15 13 31 
11-11.30 16 16 5 16 14 33 
11.30-12 16 16 6 17 14 33 
12-12.30 14 16 7 18 13 34 
12.30-13 12 15 5 19 13 33 
13-13.30 11 15 3 17 11 32 
13.30-14 11 15 2 16 11 29 
14-14.30 11 14 2 16 11 29 
14.30-15 11 14 3 15 11 29 
15-15.30 11 14 3 16 11 30 
15.30-16 11 16 3 17 11 30 
16-16.30 9 11 2 12 7 22 
16.30-17 5 9 0 6 5 14 
17-17.30 1 2 0 0 1 4 
17.30-18 0 0 0 0 1 1 
18-18.30       
18.30-19       
19-19.30       
19.30-20       
20-20.30       
2.7 Kenmerken van de voorzieningen met een hoog percentage 
tijdsblokken met meer dan 6 kinderen per begeleider  
In deze rubriek onderzoeken we de kenmerken van voorzieningen met een hoog 
percentage tijdsblokken met meer dan 6 kinderen per begeleider. We voeren de 
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analyse enkel uit voor de EKDV en de ZKDV. Bij de onthaalouders was de groep 
te klein om deze analyse uit te voeren. 
Als afhankelijke variabele nemen we, per voorziening, het gemiddelde percen-
tage tijdsblokken (gemiddeld over alle leefgroepen, tijdsblokken, dagen) met een 
ratio>6. Voor de EKDV bedraagt dit gemiddelde 32,9% (minimum 0%, maxi-
mum 72%, mediaan 29,6%) en bij de ZKDV 29,2% (minimum 0%, maximum 
92%, mediaan 24%).  
We onderzochten de impact van de capaciteit van de voorziening, het arrondis-
sement en de provincie van de vestigingsplaats, het al of niet gevestigd zijn in een 
centrumstad en, voor de EKDV, het organiserend bestuur (openbaar of vzw). 
Zowel voor de EKDV als de ZKDV was enkel het verschil voor de provincie 
van de vestigingsplaats statistisch significant (5%-niveau) (zie tabel 2.18). Voor de 
twee voorzieningentypes scoort Vlaams-Brabant hoog en Limburg laag wat laat 
vermoeden dat er een samenhang is met de druk vanuit de vraag. Voor de andere 
provincies is het verband echter minder duidelijk zodat mogelijks nog andere fac-
toren een rol spelen. 
Voor de EKDV speelt alvast niet het type organiserend bestuur aangezien er 
hier geen significante verschillen waren.  
Tabel 2.18 Gemiddeld percentage tijdsblokken >6 kinderen/begeleider en gemiddeld 
percentage naar provincie voor EKDV en ZKDV 
 EKDV ZKDV 
Gemiddeld percentage tijdsblokken 
>6 kinderen/begeleider  
32,9 29,2 
Gemiddeld percentage naar provincie   
Antwerpen 34,7 18,5 
Limburg 24,1 17,2 
Oost-Vlaanderen 24,0 29,2 
Vlaams Brabant 38,4 33,3 
West-Vlaanderen 32,8 34,0 
2.8 Aantal leefgroepen per kind en per begeleider (EKDV en ZKDV) 
In tabel 2.19 bekijken we het gemiddelde aantal leefgroepen per dag waar een kind 
of een begeleider deel van uitmaakt (alleen EKDV en ZKDV). We herinneren er 
aan dat we een leefgroep definieerden als een groep kinderen die zich samen in 
een afzonderlijke ruimte bevinden. 
Voor de kinderen blijft het in de meeste gevallen bij één of maximaal twee leef-
groepen. Bij de EKDV komen bijna 10% van de kinderen in drie leefgroepen 
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terecht en een minderheid in meer. Bij de ZKDV, die meestal ook kleiner zijn, is 
dit nog beperkter.  
Voor de begeleiders zijn er meer wisselingen en vooral in de EKDV wisselt men 
enkele keren per dag van leefgroep. 
Tabel 2.19 Aantal leefgroepen per dag waar een kind of een begeleider deel van 
uitmaakt (in %) 
 Kinderen Begeleiders 
 EKDV ZKDV EKDV ZKDV 
1 59,5 89,6 16,9 70,6 
2 22,4 4,9 42,0 23,3 
3 9,6 2,7 22,5 4,5 
4 2,5 0,1 10,7 0,7 
5 1,6 0,2 2,8 0,7 
6 0,6 0,3 2,8 0,0 
Onbekend 3,9 2,1 2,4 0,3 
In tabel 2.20 bekijken we, voor de kinderen, of er verschillen zijn voor wat het 
aantal leefgroepen per dag betreft naar leeftijd van het kind. We stellen een statis-
tisch significant verband vast (prob. F<0.001) waarbij voor de oudere kinderen dit 
gemiddelde hoger is behalve voor de kinderen ouder dan 36 maanden in de 
EKDV (kleine groep). 
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Tabel 2.20 Gemiddeld aantal leefgroepen waar een kind per dag deel van uitmaakt 
naar leeftijd van het kind * 
 EKDV ZKDV 
Algemeen gemiddelde  1,54 1,11 
0-6 m 1,39 1,02 
7-12 m 1,43 1,03 
13-18 m 1,52 1,05 
18-24 m 1,56 1,16 
24-30 m 1,62 1,18 
30-36 m 1,67 1,16 
Ouder dan 36 m 1,45 1,40 
Onbekend 1,86 1,03 
* Prob. F<.0001. 
2.9 Groepsgrootte van de leefgroepen (EKDV en ZKDV) 
In tabel 2.21 geven we enkele spreidingsmaten van de groepsgrootte van de leef-
groepen voor de EKDV en de ZKDV. Zoals gezegd definieerden we de leefgroep 
als een groep kinderen die zich samen in een afzonderlijke ruimte bevinden. Aan-
gezien de groepsgrootte in de loop van de dag kan variëren berekenen we de 
groepsgrootte per tijdsblok (enkel voor die tijdsblokken waarvoor er kinderen aan-
wezig zijn). 
Gemiddeld tellen de leefgroepen in de EKDV 9,25 kinderen met als mediaan 
8,3 kinderen. Het meest voorkomende aantal (de modus) is 7 (8,7% van de leef-
groepen). De groepsgrootte in de ZKDV wijkt daar niet zoveel van af maar is 
gemiddeld toch iets lager. De meest voorkomende groepsgrootte is hier 1,0 (in 
9,0% van de tijdsblokken/leefgroepen). De tweede meest voorkomende groeps-
grootte is eveneens 7 (in 7,8% van de tijdsblokken/leefgroepen). 
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Tabel 2.21 Spreidingsmaten voor de groepsgrootte van de leefgroepen in de EKDV en 
de ZKDV 
 EKDV ZKDV 
Aantal tijdsblokken/leefgroepen 37 615 14 453 
Gemiddelde/SD 9,25/6,9 8,16/4,9 
Pc90 14,6 14,5 
Pc75 11,4 11,0 
Mediaan 8,3 7,3 
Pc25 5,2 3,6 
Pc10 2,1 1,2 
Modus 7,0 1,0 
2.10 Personeelsbezetting in de loop van de dag 
2.10.1 Gemiddelde personeelsbezetting van het begeleidende 
personeel (aantal aanwezige personen) naar voorzieningentype 
In de onderstaande tabel 2.22 geven we de evolutie van de personeelsbezetting in 
de loop van de dag gemiddeld over de vijf registratiedagen. Het gemiddelde werd 
berekend over alle voorzieningen en over de vijf dagen van de week. Het gaat om 
het aantal personen (niet alleen begeleiders maar mogelijks ook leidinggevenden) 
dat instaat voor de begeleiding op een bepaald moment.  
‘s Morgens starten sommige voorzieningen al rond 5.30 uur. De personeelsbe-
zetting groeit dan geleidelijk naar een piek in de late voormiddag. ’s Avonds begint 
de aanwezigheid af te nemen na vijf uur. 
Bij de AOO is de personeelsbezetting lager dan 1 omdat niet alle onthaalouders 
de gehele week werken.  
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Tabel 2.22 Gemiddelde personeelsbezetting (aantal personen begeleidend personeel) 
per voorziening in de loop van de dag naar voorzieningentype (gemiddeld 
over alle dagen en alle voorzieningen) 
 EKDV 
(n=92) 
ZKDV 
(n=93) 
AOO * 
(n=164) 
S-AOO 
(n=27) 
ZOO 
(n=120) 
5.30-6 0,1 0,0 0,05 0,20 0,10 
6-6.30 0,4 0,1 0,12 0,37 0,14 
6.30-7 1,8 0,3 0,46 0,65 0,52 
7-7.30 3,4 0,8 0,76 1,09 0,80 
7.30-8 5,5 1,2 0,83 1,21 0,92 
8-8.30 7,1 1,6 0,85 1,25 0,92 
8.30-9 8,5 2,0 0,85 1,34 0,92 
9-9.30 9,5 2,2 0,85 1,36 0,92 
9.30-10 10,5 2,2 0,85 1,31 0,92 
10-10.30 10,6 2,3 0,85 1,31 0,92 
10.30-11 10,7 2,4 0,85 1,40 0,93 
11-11.30 10,6 2,4 0,86 1,40 0,92 
11.30-12 10,7 2,5 0,86 1,44 0,93 
12-12.30 8,7 2,5 0,86 1,42 0,92 
12.30-13 8,8 2,4 0,85 1,37 0,92 
13-13.30 7,4 2,3 0,84 1,31 0,92 
13.30-14 9,5 2,2 0,84 1,30 0,92 
14-14.30 9,9 2,3 0,84 1,33 0,92 
14.30-15 9,9 2,2 0,84 1,36 0,92 
15-15.30 9,7 2,3 0,85 1,34 0,92 
15.30-16 8,6 2,2 0,85 1,39 0,92 
16-16.30 7,6 2,2 0,84 1,36 0,91 
16.30-17 6,6 2,1 0,81 1,32 0,90 
17-17.30 4,8 1,9 0,69 1,11 0,83 
17.30-18 3,6 1,5 0,45 0,72 0,70 
18-18.30 1,2 1,2 0,10 0,28 0,25 
18.30-19 0,4 0,6 0,05 0,16 0,09 
19-19.30 0,2 0,2 0,01 0,10 0,03 
19.30-20 0,1 0,0 0,00 0,00 0,00 
* Samenwerkende onthaalouders (dit zijn AOO samenwerken op eenzelfde vestiging 
voor gezinsopvang) zijn hier niet inbegrepen. 
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2.10.2 Gemiddelde personeelsbezetting in de EKDV en ZKDV naar 
capaciteit 
Voor de analyse van de personeelsbezetting naar capaciteit verdelen we de voor-
zieningen telkens in drie groepen (tabel 2.23). We houden alleen rekening met de 
voorzieningen die in een bepaald tijdsblok actief zijn en bijvoorbeeld ’s morgens 
en ’s avonds gaat dit slechts over enkele voorzieningen. 
We zien dat de personeelsbezetting toeneemt in de loop van de voormiddag en 
dat dit sterker gebeurt in de grote voorzieningen. 
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Tabel 2.23 Gemiddelde personeelsbezetting (aantal aanwezige begeleiders) per 
voorziening in de loop van de dag naar capaciteit voor de EKDV en de 
ZKDV (gemiddeld over alle dagen en alle actieve voorzieningen) 
 EKDV ZKDV
 14<36 
plaatsen 
(n=28)  
36-63 
plaatsen 
(n=42)
64-123 
plaatsen 
(n=25)
8-15 
plaatsen 
(n=28)
16-22 
plaatsen 
(n=42)
23-31 
plaatsen 
(n=15) 
4-4.30 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.30-5 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-5.30 0,9 0,2 0,7 0,0 0,0 3,0 
5.30-6 0,9 1,1 0,9 1,0 0,8 2,0 
6-6.30 0,8 1,2 1,2 0,9 1,1 1,3 
6.30-7 1,3 2,0 2,6 1,1 1,1 1,2 
7-7.30 1,6 3,2 6,0 1,2 1,2 1,7 
7.30-8 2,6 5,4 9,0 1,5 1,6 2,3 
8-8.30 3,2 7,2 11,3 1,8 2,0 2,8 
8.30-9 3,6 8,6 13,8 1,9 2,2 3,1 
9-9.30 4,1 9,3 16,0 1,9 2,2 3,1 
9.30-10 4,7 10,1 17,5 2,0 2,3 3,4 
10-10.30 4,9 10,3 17,6 2,1 2,3 3,5 
10.30-11 5,0 10,5 17,3 2,1 2,4 3,6 
11-11.30 4,9 10,5 17,3 2,0 2,5 3,6 
11.30-12 4,9 10,5 17,6 2,0 2,5 3,6 
12-12.30 4,1 9,1 13,1 2,0 2,3 3,7 
12.30-13 4,2 8,2 14,9 1,9 2,4 3,4 
13-13.30 4,0 7,0 12,1 1,8 2,2 3,2 
13.30-14 4,5 9,1 15,7 1,9 2,2 3,3 
14-14.30 4,6 9,8 16,2 1,9 2,2 3,3 
14.30-15 4,7 9,8 16,1 1,9 2,3 3,3 
15-15.30 4,2 9,7 15,7 1,9 2,2 3,2 
15.30-16 3,9 8,4 14,3 1,9 2,2 3,2 
16-16.30 3,3 7,5 12,6 1,8 2,1 3,1 
16.30-17 2,9 6,4 10,8 1,6 1,8 3,0 
17-17.30 2,3 4,8 7,7 1,4 1,5 2,4 
17.30-18 1,6 3,4 6,1 1,1 1,2 1,9 
18-18.30 1,2 1,9 2,6 0,8 1,0 1,4 
18.30-19 0,0 1,2 2,4 0,7 0,9 1,1 
19-19.30 0,0 1,1 1,7 0,2 0,8 0,0 
19.30-20 0,0 1,0 1,2 0,0 0,4 0,0 
20-20.30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
20.30-21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
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2.11 Percentage voorzieningen/onthaalouders met minstens één 
leefgroep, met kinderen jonger dan 1 jaar, met een ratio>6, per 
tijdsblok en per dag 
In de volgende tabellen 2.24 tot 2.27 berekenen we opnieuw, per tijdsblok en per 
dag, het percentage voorzieningen met minstens één leefgroep met een ratio>6. 
We beperken nu de analyse tot deze leefgroepen/voorzieningen/onthaalouders 
die één of meerdere kinderen jonger dan 1 jaar opvangen. In de laatste kolom geven 
we de percentages voor de gehele week. 
Het aantal voorzieningen/onthaalouders waarop het percentage berekend werd 
is vermeld in de titel van de tabel. Vooral bij de onthaalouders is dit aantal soms 
lager dan voor de vorige berekeningen aangezien zij niet steeds kinderen jonger 
dan 1 jaar opvangen.  
De percentages zijn hier telkens lager dan in de vorige tabellen waar geen leef-
tijdsgrens voor de kinderen werd vastgelegd. Toch zien we vooral rond de mid-
daguren voor de EKDV nog altijd percentages van rond de 50% of hoger, voor 
de ZKDV van rond de 40% en voor de AOO en ZOO van rond de 15%. 
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Tabel 2.24 Percentage EKDV met minstens één leefgroep/tijdsblok (waarvan minstens 
1 kind jonger dan 1 jaar) met ratio>6, per dag en voor de gehele week 
(in %, n=91) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30 1 0 0 1 0 2 
6.30-7 5 2 4 5 2 10 
7-7.30 18 26 19 28 20 44 
7.30-8 42 48 38 56 52 73 
8-8.30 54 55 52 58 60 77 
8.30-9 50 51 50 55 56 81 
9-9.30 42 47 42 48 47 73 
9.30-10 39 39 32 44 44 69 
10-10.30 33 41 35 40 46 68 
10.30-11 35 41 33 39 42 64 
11-11.30 38 39 34 39 43 64 
11.30-12 39 43 31 41 46 69 
12-12.30 48 59 36 52 51 78 
12.30-13 42 52 39 46 45 71 
13-13.30 53 57 43 56 48 79 
13.30-14 42 50 42 42 43 71 
14-14.30 36 43 28 39 40 69 
14.30-15 34 43 26 38 35 68 
15-15.30 41 46 28 44 46 73 
15.30-16 42 48 29 42 39 72 
16-16.30 45 41 33 35 29 69 
16.30-17 30 34 17 27 19 52 
17-17.30 17 16 6 15 6 32 
17.30-18 4 4 3 6 2 8 
18-18.30 2 1 1 2 1 3 
18.30-19 0 1 0 1 0 1 
19-19.30 1 0 0 0 0 1 
19.30-20 0 0 0 0 0 0 
20-20.30 0 0 0 0 0 0 
20.30-21 0 0 0 0 0 0 
21-21.30 0 0 0 0 0 0 
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Tabel 2.25 Percentage ZKDV met minstens één leefgroep/tijdsblok (waarvan minstens 
1 kind jonger dan 1 jaar) met ratio>6, per dag en voor de gehele week 
(in %, n=75) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30       
6.30-7 1 1 0 1 0 2 
7-7.30 12 12 8 10 8 28 
7.30-8 24 30 22 28 20 44 
8-8.30 38 46 33 36 26 60 
8.30-9 38 42 25 33 21 62 
9-9.30 40 48 28 44 24 64 
9.30-10 36 44 22 38 28 65 
10-10.30 33 40 18 40 25 62 
10.30-11 29 36 18 37 25 58 
11-11.30 32 38 17 40 26 60 
11.30-12 32 40 18 41 28 60 
12-12.30 36 44 22 44 29 65 
12.30-13 34 44 18 41 28 65 
13-13.30 38 41 24 41 25 65 
13.30-14 36 42 21 38 22 65 
14-14.30 34 40 20 34 18 61 
14.30-15 32 38 18 34 14 58 
15-15.30 32 40 20 33 14 61 
15.30-16 26 36 21 32 16 56 
16-16.30 18 29 16 30 16 50 
16.30-17 16 24 10 20 9 38 
17-17.30 12 17 6 12 12 28 
17.30-18 0 4 0 4 1 6 
18-18.30       
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Tabel 2.26 Percentage AOO (zonder S-AOO) per tijdsblok met minstens 1 kind jonger 
dan 1 jaar in de opvang en ratio>6, per dag en voor de gehele week (in %, 
n=68) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
7-7.30 0 1 0 0 0 1 
7.30-8 2 4 0 2 0 8 
8-8.30 7 7 1 5 1 14 
8.30-9 8 5 1 8 5 17 
9-9.30 8 7 1 10 5 19 
9.30-10 10 7 1 11 5 20 
10-10.30 11 8 1 11 7 20 
10.30-11 11 8 1 11 7 20 
11-11.30 11 11 1 13 7 22 
11.30-12 10 17 5 16 10 30 
12-12.30 11 14 5 13 7 27 
12.30-13 8 13 5 11 5 26 
13-13.30 5 10 4 10 4 23 
13.30-14 5 8 4 10 4 22 
14-14.30 4 7 4 8 4 20 
14.30-15 2 5 2 8 4 19 
15-15.30 8 8 1 10 4 23 
15.30-16 8 11 1 13 2 22 
16-16.30 7 10 1 7 2 17 
16.30-17 4 5 0 2 1 8 
17-17.30 1 1 0 1 0 2 
17.30-18       
18-18.30       
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Tabel 2.27 Percentage ZOO per tijdsblok met minstens 1 kind jonger dan 1 jaar 
waarvan de ratio>6, per dag en voor de gehele week (in %, n=63) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6.30-7 0 0 0 0 1 1 
7-7.30 0 0 0 1 1 3 
7.30-8 6 5 1 10 5 16 
8-8.30 13 8 5 16 13 33 
8.30-9 16 18 5 21 15 41 
9-9.30 23 21 6 23 18 45 
9.30-10 25 23 6 25 20 46 
10-10.30 26 26 6 25 20 48 
10.30-11 26 26 8 25 21 50 
11-11.30 26 26 8 28 23 51 
11.30-12 28 26 10 28 23 51 
12-12.30 25 26 8 30 21 51 
12.30-13 23 25 5 30 20 51 
13-13.30 20 25 3 28 18 51 
13.30-14 20 25 3 25 18 48 
14-14.30 20 23 3 25 18 48 
14.30-15 20 23 3 23 16 46 
15-15.30 21 23 3 25 16 48 
15.30-16 20 25 3 28 16 46 
16-16.30 15 16 3 20 11 35 
16.30-17 6 11 1 10 10 21 
17-17.30 3 3 1 1 3 6 
17.30-18 1 1 0 1 3 3 
18-18.30 1 1 0 1 1 1 
18.30-19 1 1 0 1 1 1 
19-19.30 1 1 0 1 1 1 
19.30-20 1 1 0 1 1 1 
20-20.30 1 1 0 1 1 1 
20.30-21 1 1 0 1 1 1 
21-21.30 1 1 0 1 1 1 
21.30-22 1 1 0 1 1 1 
22-22.30 1 1 0 1 1 1 
22.30-23 1 1 0 1 1 1 
23-23.30 1 1 0 1 1 1 
23.30-24 1 1 0 1 1 1 
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2.12 Percentage voorzieningen/onthaalouders met minstens één 
leefgroep, met kinderen jonger dan 18 maanden, met een ratio>6, 
per tijdsblok en per dag 
In de volgende tabellen 2.28 tot 2.31 berekenen we opnieuw per tijdsblok en per 
dag het percentage voorzieningen met minstens één leefgroep met een ratio>6. 
We bekijken nu enkel leefgroepen/voorzieningen/onthaalouders met één of 
meerdere kinderen jonger dan 18 maanden. In de laatste kolom geven we de percen-
tages voor de gehele week. Het aantal voorzieningen waarop het percentage bere-
kend werd is vermeld in de titel van de tabel. 
We zien dat de percentages voor de EKDV en de ZKDV t.o.v. van de vorige 
tabellen, waar de grens op 1 jaar lag, telkens hoger kruipen. Voor de AOO en 
ZOO blijven ze op ongeveer hetzelfde niveau. 
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Tabel 2.28 Percentage EKDV met minstens één leefgroep/tijdsblok (met minstens 
1 kind jonger dan 18 maanden) met een ratio>6, per dag en voor de 
gehele week (in %, n=92) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30 1 0 0 1 0 2 
6.30-7 5 3 5 7 3 11 
7-7.30 27 31 22 33 26 50 
7.30-8 55 58 44 63 58 81 
8-8.30 68 66 64 66 73 85 
8.30-9 60 57 61 64 66 90 
9-9.30 52 56 51 59 57 84 
9.30-10 51 47 40 56 52 82 
10-10.30 45 48 42 48 54 79 
10.30-11 46 50 39 48 51 76 
11-11.30 52 48 39 50 53 78 
11.30-12 53 53 38 51 56 80 
12-12.30 60 68 44 64 64 83 
12.30-13 54 64 47 58 54 81 
13-13.30 65 70 55 66 59 84 
13.30-14 53 58 45 53 54 78 
14-14.30 46 50 32 50 47 78 
14.30-15 43 48 31 45 43 76 
15-15.30 51 55 35 50 54 82 
15.30-16 56 57 38 51 51 86 
16-16.30 55 50 38 45 36 77 
16.30-17 40 42 23 36 28 64 
17-17.30 23 21 7 22 9 41 
17.30-18 5 6 4 8 3 11 
18-18.30 3 1 1 3 1 4 
18.30-19 0 1 0 1 0 1 
19-19.30 1 0 0 0 0 1 
19.30-20       
20-20.30       
20.30-21       
21-21.30       
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Tabel 2.29 Percentage ZKDV met minstens één leefgroep/tijdsblok (met minstens 
1 kind jonger dan 18 maanden) met een ratio>6, per dag en voor de 
gehele week (in %, n=75) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30       
6.30-7 1 1 0 1 0 2 
7-7.30 12 12 8 10 8 28 
7.30-8 26 32 22 29 22 48 
8-8.30 44 49 34 41 30 66 
8.30-9 44 45 30 42 26 70 
9-9.30 46 50 32 53 29 70 
9.30-10 42 48 28 48 33 72 
10-10.30 40 44 24 49 30 69 
10.30-11 36 40 24 46 30 65 
11-11.30 37 41 21 48 32 65 
11.30-12 37 44 22 49 33 66 
12-12.30 40 48 28 53 34 72 
12.30-13 41 48 22 50 32 72 
13-13.30 44 45 26 46 28 69 
13.30-14 40 46 24 44 24 69 
14-14.30 38 44 22 40 21 65 
14.30-15 36 42 21 40 17 62 
15-15.30 36 42 22 38 17 65 
15.30-16 30 38 25 38 18 62 
16-16.30 22 33 17 36 17 57 
16.30-17 17 26 10 20 9 41 
17-17.30 13 17 6 12 12 29 
17.30-18 0 4 0 4 1 6 
18-18.30       
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Tabel 2.30 Percentage AOO (zonder S-AOO) per tijdsblok met minstens 1 kind jonger 
dan 18 maanden met een ratio>6, per dag en voor de gehele week (in %, 
n=115) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
7-7.30 0 0 0 0 0 0 
7.30-8 1 3 0 4 0 9 
8-8.30 5 6 2 6 2 15 
8.30-9 8 8 2 9 4 18 
9-9.30 8 9 2 10 4 19 
9.30-10 9 10 2 11 4 20 
10-10.30 10 11 2 11 5 20 
10.30-11 10 11 2 11 5 20 
11-11.30 10 13 2 12 5 21 
11.30-12 10 16 5 14 6 26 
12-12.30 11 14 5 13 5 24 
12.30-13 8 13 4 12 4 23 
13-13.30 6 12 3 11 3 22 
13.30-14 6 11 3 11 2 21 
14-14.30 5 10 3 10 2 20 
14.30-15 4 8 2 10 2 19 
15-15.30 6 11 1 9 3 21 
15.30-16 6 12 0 11 2 20 
16-16.30 5 11 0 6 2 17 
16.30-17 2 4 0 1 0 6 
17-17.30 0 0 0 0 0 1 
17.30-18       
18-18.30       
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Tabel 2.31 Percentage ZOO per tijdsblok met minstens 1 kind jonger dan 18 maanden 
met een ratio>6, per dag en voor de gehele week (in %, n=96) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6.30-7 0 0 0 0 1 1 
7-7.30 0 0 0 1 1 2 
7.30-8 5 6 1 8 4 14 
8-8.30 10 9 3 13 9 26 
8.30-9 13 16 4 16 11 33 
9-9.30 17 18 5 17 14 35 
9.30-10 18 19 5 19 15 36 
10-10.30 19 21 5 19 15 38 
10.30-11 19 21 6 19 16 39 
11-11.30 19 21 6 21 17 40 
11.30-12 20 21 7 22 17 41 
12-12.30 18 21 6 23 16 41 
12.30-13 16 19 4 25 16 40 
13-13.30 14 19 2 22 15 39 
13.30-14 14 19 2 20 15 36 
14-14.30 14 18 2 20 15 36 
14.30-15 14 18 2 19 14 35 
15-15.30 15 18 2 20 14 36 
15.30-16 15 19 2 22 14 35 
16-16.30 11 14 2 16 9 26 
16.30-17 6 10 1 8 7 17 
17-17.30 2 3 1 1 2 5 
17.30-18 1 1 0 1 2 2 
18-18.30 1 1 0 1 1 1 
18.30-19 1 1 0 1 1 1 
19-19.30 1 1 0 1 1 1 
19.30-20 1 1 0 1 1 1 
20-20.30 1 1 0 1 1 1 
20.30-21 1 1 0 1 1 1 
21-21.30 1 1 0 1 1 1 
21.30-22 1 1 0 1 1 1 
22-22.30 1 1 0 1 1 1 
22.30-23 1 1 0 1 1 1 
23-23.30 1 1 0 1 1 1 
23.30-24 1 1 0 1 1 1 
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2.13 Percentage voorzieningen/onthaalouders met minstens één 
leefgroep, met kinderen jonger dan 1 jaar, met een ratio>4, per 
tijdsblok en per dag 
In de volgende tabellen 2.32 tot 2.35 berekenen we per tijdsblok en per dag het 
percentage voorzieningen met minstens één leefgroep (met één of meerdere kin-
deren jonger dan 1 jaar) met een ratio kind/begeleider groter dan vier. In de laatste 
kolom geven we de percentages voor de gehele week. Het aantal voorzieningen 
waarop het percentage berekend werd is vermeld in de titel van de tabel. Sommige 
voorzieningen/onthaalouders hebben geen kinderen jonger dan 1 jaar en vallen 
dan weg.  
De percentages zijn - uiteraard - globaal hoger dan voor de ratio>6 met kinde-
ren jonger dan 1 jaar (tabellen 2.24 tot 2.27). 
In de EKDV zijn er verschillende pieken van meer dan 80% bijvoorbeeld rond 
de middaguren op donderdag. Over de hele week bekeken hebben rond de mid-
daguren meer dan 90% van de voorzieningen minstens één leefgroep (met min-
stens één kind jonger dan 1 jaar) met een ratio>4. 
In de ZKDV liggen de percentages ongeveer op hetzelfde niveau. De hoogste 
percentages worden hier in de maandag- en donderdagvoormiddag gehaald. 
Ook de AOO en ZOO (met kinderen jonger dan 1 jaar) halen nu percentages 
tussen 40 en 60. 
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Tabel 2.32 Percentage EKDV met minstens één leefgroep/tijdsblok (met minstens 
1 kind jonger dan 1 jaar) met ratio>4, per dag en voor de gehele week 
(n=91) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30 3 3 2 1 1 5 
6.30-7 11 17 11 13 13 32 
7-7.30 38 48 42 48 45 67 
7.30-8 67 69 67 69 70 88 
8-8.30 78 75 70 79 78 92 
8.30-9 79 81 72 78 81 91 
9-9.30 78 79 67 83 78 92 
9.30-10 78 81 67 82 77 93 
10-10.30 79 80 68 79 75 93 
10.30-11 79 80 70 79 76 93 
11-11.30 79 81 66 79 72 94 
11.30-12 79 81 69 82 73 92 
12-12.30 79 83 65 85 78 94 
12.30-13 81 78 57 82 75 94 
13-13.30 82 78 66 81 77 94 
13.30-14 76 73 60 79 72 92 
14-14.30 72 76 56 77 73 91 
14.30-15 71 73 56 71 73 90 
15-15.30 72 73 55 71 76 92 
15.30-16 76 75 56 73 76 90 
16-16.30 70 73 52 73 59 86 
16.30-17 65 64 45 56 43 86 
17-17.30 42 36 22 32 21 61 
17.30-18 10 11 10 10 4 22 
18-18.30 3 1 4 4 2 6 
18.30-19 1 1 0 2 0 3 
19-19.30 1 0 0 0 0 1 
19.30-20 1 0 0 0 0 1 
20-20.30 1 0 1 0  1 
20.30-21 1 0 0 0  1 
21-21.30 1 0 0 0  1 
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Tabel 2.33 Percentage ZKDV met minstens één l leefgroep/tijdsblok (met minstens 
1 kind jonger dan 1 jaar) met ratio>4, per dag en voor de gehele week 
(n=75) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6-6.30 0 1 0 0 1 1 
6.30-7 1 4 4 4 4 9 
7-7.30 29 32 25 21 26 48 
7.30-8 61 68 37 64 49 81 
8-8.30 80 73 54 80 69 92 
8.30-9 80 76 57 81 70 90 
9-9.30 81 78 64 82 69 93 
9.30-10 78 74 62 78 70 92 
10-10.30 78 74 61 77 69 92 
10.30-11 74 74 60 76 68 92 
11-11.30 74 78 60 74 68 92 
11.30-12 74 77 58 73 68 92 
12-12.30 72 77 56 72 68 90 
12.30-13 74 78 56 74 65 92 
13-13.30 72 78 53 77 72 90 
13.30-14 66 74 56 73 68 88 
14-14.30 66 77 54 74 66 89 
14.30-15 65 77 54 74 66 89 
15-15.30 70 78 56 80 70 92 
15.30-16 68 77 54 78 69 92 
16-16.30 70 72 46 73 52 89 
16.30-17 57 65 37 60 42 85 
17-17.30 34 38 21 34 25 57 
17.30-18 9 9 5 10 5 22 
18-18.30 0 1 0 0 1 1 
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Tabel 2.34 Percentage AOO (zonder S-AOO) per tijdsblok met minstens 1 kind jonger 
dan 1 jaar in de opvang en ratio>4, per dag en voor de gehele week (n=68) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
7-7.30 5 7 1 8 4 15 
7.30-8 25 23 13 33 17 56 
8-8.30 36 42 16 42 25 64 
8.30-9 47 54 23 52 36 76 
9-9.30 52 57 25 58 41 79 
9.30-10 52 60 25 58 42 80 
10-10.30 52 60 25 58 42 80 
10.30-11 55 60 26 60 42 79 
11-11.30 58 61 30 61 42 81 
11.30-12 60 64 32 63 45 82 
12-12.30 58 61 27 61 42 79 
12.30-13 55 58 27 60 41 78 
13-13.30 51 57 23 57 33 78 
13.30-14 51 55 23 55 33 78 
14-14.30 51 55 23 55 33 78 
14.30-15 51 55 23 55 32 79 
15-15.30 54 55 22 57 32 75 
15.30-16 57 55 22 57 27 77 
16-16.30 42 39 20 44 14 64 
16.30-17 22 27 10 25 5 46 
17-17.30 5 8 2 7 2 15 
17.30-18 0 1 0 2 0 5 
18-18.30 0 0 0 0 0 1 
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Tabel 2.35 Percentage ZOO per tijdsblok met minstens 1 kind jonger dan 1 jaar in de 
opvang en ratio>4, per dag en voor de gehele week (n=63) 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Week 
6.30-7 1 0 0 0 1 1 
7-7.30 6 7 2 6 6 11 
7.30-8 19 21 8 22 18 38 
8-8.30 38 35 22 34 29 47 
8.30-9 42 42 26 39 33 52 
9-9.30 43 43 27 39 35 55 
9.30-10 44 43 28 41 35 55 
10-10.30 45 43 28 41 36 55 
10.30-11 45 43 28 42 36 55 
11-11.30 46 44 29 42 36 55 
11.30-12 46 45 29 43 38 55 
12-12.30 46 45 28 42 38 55 
12.30-13 44 44 25 42 36 55 
13-13.30 40 41 23 39 36 54 
13.30-14 40 40 21 38 36 53 
14-14.30 40 40 21 38 36 53 
14.30-15 40 40 21 38 36 53 
15-15.30 41 40 21 36 35 53 
15.30-16 40 38 20 35 34 52 
16-16.30 32 33 17 32 29 47 
16.30-17 22 26 14 28 18 41 
17-17.30 14 16 7 11 4 25 
17.30-18 3 2 4 2 3 6 
18-18.30 1 1 1 1 1 1 
18.30-19 1 1 1 1 1 1 
19-19.30 1 1 1 1 1 1 
19.30-20 1 1 1 1 1 1 
20-20.30 1 1 1 1 1 1 
20.30-21 1 1 1 1 1 1 
21-21.30 1 1 1 1 1 1 
21.30-22 1 1 1 1 1 1 
22-22.30 1 1 1 1 1 1 
22.30-23 1 1 1 1 1 1 
23-23.30 1 1 1 1 1 1 
23.30-24 1 1 1 1 1 1 
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2.14 Gemiddelde ratio per tijdsblok (over alle dagen en alle 
leefgroepen) naar capaciteit voor de EKDV en de ZKDV 
(gemiddeld over de actieve voorzieningen) 
In de volgende tabel 2.36 berekenen we de gemiddelde ratio per tijdsblok (over 
alle dagen en alle leefgroepen) naar capaciteit voor de EKDV en de ZKDV afzon-
derlijk (gemiddeld over de op dit ogenblik actieve voorzieningen). In tabel 2.37 
doen we dit voor de EKDV en de ZKDV samen. 
Voor tabel 2.36 gebruiken we de indeling van de capaciteit zoals in tabel 2.23. 
We nemen telkens drie groepen. Voor de EKDV omvat een eerste groep 14 tot 
35 plaatsen (n=28), een tweede groep 36 tot 63 plaatsen (n=44) en een derde 
groep 64 tot 123 plaatsen (n=26). Voor de ZKDV nemen we 8 tot 15 plaatsen 
(n=37), 16 tot 22 plaatsen (n=40) en 23 tot 31 plaatsen. 
Globaal genomen zijn de verschillen niet zo groot. Toch zien we voor de 
EKDV een U-vormig patroon waarbij de grootste en de kleinste kinderdagverblij-
ven de hoogste ratio’s hebben en de middelgrote kinderdagverblijven (36 tot 
63 plaatsen) de laagste (zij het niet steeds voor alle tijdsblokken). Bij de ZKDV 
valt vooral op dat de kleinste kinderdagverblijven (16 tot 22 plaatsen) de laagste 
ratio’s hebben (zij het ook weer niet voor alle tijdsblokken). De middelgrote en 
grote scoren ongeveer op hetzelfde niveau. 
Voor een volgende analyse in tabel 2.37 nemen we de EKDV en de ZKDV 
samen en we verdelen ze in categorieën van 8 tot 14 plaatsen (n=38), 15 tot 
63 plaatsen (n=126) en meer dan 63 plaatsen (n=26). Ook hier zijn de verschillen 
klein en duikt hetzelfde U-vormige patroon op als voor de EKDV. De middel-
grote voorzieningen (van 15 tot 63 plaatsen) vertonen de laagste ratio’s (zij het 
vooral voor de middelste tijdsblokken) en de grote voorzieningen (en in mindere 
mate de kleine) de hoogste. 
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Tabel 2.36 Gemiddelde ratio per tijdsblok (over alle dagen en alle leefgroepen) naar 
capaciteit voor de EKDV en de ZKDV (gemiddeld over de actieve 
voorzieningen) 
 EKDV ZKDV 
 14-35 
plaatsen 
(n=28) 
36-63 
plaatsen 
(n=44) 
64-123 
plaatsen 
(n=26) 
8-15  
plaatsen 
(n=37) 
16-22 
plaatsen 
(n=40) 
23-31 
plaatsen 
(n=15) 
4-4.30       
4.30-5       
5-5.30 1,0      
5.30-6 1,0 0,9 1,6 1,5  1,0 
6-6.30 1,7 1,6 2,9 2,6 1,1 1,4 
6.30-7 1,9 2,6 3,7 2,4 1,6 2,2 
7-7.30 3,8 4,5 4,9 3,4 3,4 4,0 
7.30-8 5,7 5,9 6,2 4,6 5,4 5,5 
8-8.30 7,4 6,3 7,1 5,5 6,2 5,9 
8.30-9 7,4 6,1 6,8 5,2 6,0 6,3 
9-9.30 6,8 5,8 6,1 5,2 6,3 6,4 
9.30-10 6,0 5,5 5,8 5,1 6,1 5,8 
10-10.30 5,8 5,4 5,7 5,1 6,0 5,8 
10.30-11 5,7 5,4 5,8 5,1 5,9 5,7 
11-11.30 5,8 5,4 5,8 5,2 5,8 6,1 
11.30-12 5,9 5,5 5,8 5,2 5,7 6,0 
12-12.30 6,5 6,3 7,2 5,1 6,1 5,8 
12.30-13 6,1 6,4 6,3 5,1 6,0 6,2 
13-13.30 6,9 7,3 7,5 5,3 6,2 6,0 
13.30-14 5,8 5,9 5,9 5,1 6,1 5,8 
14-14.30 5,5 5,3 5,6 5,1 5,9 5,7 
14.30-15 5,3 5,2 5,5 5,0 5,9 5,7 
15-15.30 5,8 5,3 5,6 5,1 5,9 5,7 
15.30-16 5,7 5,7 5,7 5,0 5,7 5,7 
16-16.30 5,3 5,2 5,5 4,6 5,4 5,4 
16.30-17 4,4 4,8 5,0 4,4 5,1 4,7 
17-17.30 3,0 3,7 3,8 3,5 4,0 3,8 
17.30-18 1,6 2,3 2,4 2,5 2,0 2,2 
18-18.30 1,0 1,6 2,1 2,3 1,2 1,0 
18.30-19  1,5 2,6 1,0 1,2 1,0 
19-19.30  1,4 2,3  1,8  
19.30-20  2,0 1,8    
20-20.30       
20.30-21       
hoofdstuk 2 | De ratio kind/begeleider 
73 
 
 
Tabel 2.37 Gemiddelde ratio per tijdsblok (over alle dagen en alle leefgroepen) naar 
capaciteit voor de groep kinderdagverblijven (EKDV en de ZKDV samen) 
(gemiddeld over de actieve voorzieningen) 
 8-14 plaatsen 
(n=38)  
15-63 plaatsen 
(n=126) 
>63 plaatsen 
(n=26) 
4-4.30    
4.30-5    
5-5.30    
5.30-6 1,5  1,6 
6-6.30 2,6 1,2 2,9 
6.30-7 2,3 1,8 3,7 
7-7.30 3,6 3,4 4,9 
7.30-8 4,8 4,9 6,2 
8-8.30 5,7 5,7 7,1 
8.30-9 5,4 5,6 6,8 
9-9.30 5,4 5,4 6,1 
9.30-10 5,3 5,1 5,8 
10-10.30 5,3 5,0 5,7 
10.30-11 5,3 4,9 5,8 
11-11.30 5,4 4,9 5,8 
11.30-12 5,4 4,9 5,8 
12-12.30 5,4 5,4 7,2 
12.30-13 5,4 5,4 6,3 
13-13.30 5,6 5,9 7,5 
13.30-14 5,4 5,1 5,9 
14-14.30 5,3 4,8 5,6 
14.30-15 5,3 4,7 5,5 
15-15.30 5,3 4,9 5,6 
15.30-16 5,2 4,9 5,7 
16-16.30 4,8 4,6 5,5 
16.30-17 4,6 4,2 5,0 
17-17.30 3,7 3,2 3,8 
17.30-18 2,5 1,7 2,4 
18-18.30  1,0 2,1 
18.30-19  1,0 2,6 
19-19.30  1,5 2,3 
19.30-20   1,8 
20-20.30    
20.30-21    
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GH/sv/K10.10 
 
2010-10-02 
Onderzoek naar het aantal aanwezige kinderen per begeleider in de gezinsopvang en in de 
groepsopvang 
Geachte mevrouw, geachte heer,  
Het HIVA-K.U.Leuven, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, is gespecialiseerd in weten-
schappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Namens Kind en Gezin vragen wij uw medewerking 
aan een onderzoek naar het aantal aanwezige kinderen per begeleider in de gezinsopvang en groeps-
opvang.  
Doel onderzoek 
Dit onderzoek is te situeren binnen het Vlaamse regeerakkoord waar staat dat ‘de Vlaamse overheid 
werkt aan gelijke en gecontroleerde vergunningsvoorwaarden voor alle opvang van kinderen’. Daaren-
boven staat elders in het regeerakkoord dat in het kader van de sociale onderhandelingen de Vlaamse 
regering verder werkt aan ‘de realisatie van een statuut voor de aangesloten onthaalouders’. 
Aan de hand van dit onderzoek wil Kind en Gezin op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht 
krijgen in de situatie zoals deze op dit ogenblik is in de verschillende opvangvormen: een onthaalouder, 
een groot kinderdagverblijf, een klein kinderdagverblijf. Naast een dagelijkse registratie van het aantal 
kinderen en de duur van de aanwezigheid van deze kinderen per begeleider, zal ook gevraagd worden 
naar een aantal kenmerken van de kinderen en van de begeleider. De resultaten van dit onderzoek 
zullen de Vlaamse overheid toelaten goed onderbouwde beslissingen te nemen in de verdere 
uitwerking van het nieuwe kaderdecreet kinderopvang. 
Uw deelname aan het onderzoek 
Het onderzoek gebeurt bij een toevallige steekproef van 1 000 voorzieningen in het Vlaams Gewest 
(kinderdagverblijven of onthaalouders). Uw kinderdagverblijf, met de vestigingsplaats vermeld op het 
adreslabel van deze brief, werd geselecteerd.  
Verdere praktische aanpak  
Als registratieperiode werd de week van 18 oktober tot en met 22 oktober gekozen. U kunt de aan-
wezigheden registreren aan de hand van een speciaal daartoe ontwikkeld formulier dat we u, samen 
met de richtlijnen voor het invullen, meesturen. Er is een formulier voorzien voor ieder kind dat deze 
week aanwezig is en voor iedere medewerker die deze week betrokken was bij de begeleiding. De 
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aanwezigheden worden, omwille van de nauwkeurigheid, het best dagelijks ingevuld. Per dag en per 
kind (of begeleider) is de tijdsinvestering die gevraagd wordt dan heel beperkt. 
Hoe meer voorzieningen aan dit onderzoek zullen deelnemen, hoe representatiever de resultaten zullen 
zijn voor de verschillende opvangvormen die er bestaan. Ook uw medewerking aan het onderzoek is 
met andere woorden belangrijk. Vanuit de onderzoeksresultaten zal immers de toekomstige 
regelgeving voor de kinderopvang in Vlaanderen ontwikkeld worden. Onder de deelnemers aan het 
onderzoek zullen ook een aantal cadeaucheques ter waarde van 25 euro worden verloot. 
Als wetenschappelijke onderzoeksinstelling staat HIVA er borg voor dat de verwerking van de ver-
zamelde gegevens anoniem gebeurt, ook naar Kind en Gezin toe. Het onderzoek wil geen scores bere-
kenen per voorziening, maar enkel gemiddelden per tijdstip, opvangvorm, grootte van de voorziening.  
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groeten, 
Annelies De Coninck Georges Hedebouw  
Wetenschappelijk medewerker Onderzoeksleider  
016/32 04 54 016/32 31 86 
annelies.deconinck@hiva.kuleuven.be georges.hedebouw@hiva.kuleuven.be 
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Praktische richtlijnen voor invullen van het 
registratieformulier  
Vooraf 
Het is van groot belang dat u deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk invult. De gegevens die u meedeelt, 
worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Ze worden opgeslagen in een be-
stand en anoniem verwerkt, ook naar Kind en Gezin toe. HIVA is als wetenschappelijke onderzoeksinstelling 
gehouden aan strikte privacyregels en staat borg voor de vertrouwelijkheid van wat u invult. Een volg-
nummer, dat op de registratieformulieren is aangebracht, dient enkel om de gegevens te koppelen aan een 
aantal kenmerken van uw voorziening. 
Definitie van een leefgroep 
Voor het onderzoek is het noodzakelijk om per leefgroep te weten wat het aantal begeleiders in functie van 
het aantal aanwezige kinderen is. Het is van belang dat elke voorziening vertrekt van eenzelfde definitie 
van een leefgroep om correct te kunnen registreren. Een leefgroep is daarom op een specifieke wijze gede-
finieerd.  
a) Een leefgroep is een groep van kinderen die zich samen in een afzonderlijke ruimte bevinden. Dit 
betekent dat, als twee of meerdere groepen kinderen zich in één ruimte bevinden, zij beschouwd wor-
den als één leefgroep. Bijvoorbeeld: de baby’s kunnen tot een leefgroep behoren en in één ruimte ver-
blijven, en de peuters ook. Het kan echter gebeuren dat de baby’s en de peuters op bepaalde momen-
ten tijdens de dag samen in één ruimte verblijven. In dat geval worden deze groep baby’s en peuters 
als één leefgroep beschouwd.  
b) Opgelet: de slaapruimte wordt NIET als aparte leefgroep beschouwd. Een kind dat uit de groep 
wordt gehaald om naar de slaapruimte te brengen, blijft tot de leefgroep behoren waaruit het werd 
gehaald alvorens te gaan slapen.  
Definitie van een begeleider 
Een begeleider is een persoon die kinderen opvangt. Bijvoorbeeld: op sommige momenten kan een lei-
dinggevende mee kinderen opvangen. De leidinggevende valt dan onder de definitie van een begeleider. 
Zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat nog andere personen tijdelijk ingeschakeld worden als begeleider. Je 
vult dan ook voor hen een formulier in (met de aanwezigheden en de kenmerken).  
De registratie 
In de week van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2010 wordt gevraagd om voor 
ieder kind dat deze week aanwezig is en voor iedereen die tijdens deze week voor de begelei-
ding instaat de volgende informatie te noteren. 
De manier van registreren verschilt al naargelang er met leefgroepen gewerkt wordt (zoals hierboven 
gedefinieerd) of niet.  
1. Als er NIET gewerkt wordt met leefgroepen in afzonderlijke ruimtes (bijvoorbeeld als alle kin-
deren ongeacht de leeftijd samen in één ruimte verblijven; baby’s verblijven in de ene hoek van de 
kamer terwijl de kruipertjes in een andere hoek van dezelfde ruimte verblijven). 
Per kind dat die dag aanwezig is, wordt genoteerd (één blad per kind):  
o Wanneer het kind aankomt in de voorziening en wanneer het vertrekt.  
o Enkele kenmerken van het kind (zoals leeftijd). Bij die kenmerken kan men ook aanduiden of het 
kind in de loop van die week één of meerdere dagen afwezig was (bijvoorbeeld wegens ziekte, 
vakantie ouders, ...). 
o Als er meerdere opvangperiodes zijn die dag (bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang), vul dan 
per periode in wanneer het kind aankomt in de voorziening en wanneer het vertrekt.  
o Het leefgroepnummer moet hier niet ingevuld worden. 
o Voorbeeld: Een kind komt ’s morgens toe om 8u15 en wordt terug opgehaald om 17u30. Vul dan, 
zoals in het voorbeeld hieronder, alleen de eerste periode in: van 8.15, tot 17.30. Het leefgroep-
nummer moet niet ingevuld worden. 
Voornaam van het kind:  Robbe 
Eerste letter van familienaam van dit kind:  W 
Vul hieronder de aanwezigheid in voor dit kind 
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
Eventueel:  
Derde periode die dag 
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober  8.15 17.30        
Per kind dat de hele week afwezig was (maar wel gepland was), wordt genoteerd (één blad per 
kind):  
o Laat dan het aanwezigheidsraster open, maar vul wel de kenmerken van het kind in. Vul ook ‘Ja’ in 
bij de vraag of het kind afwezig was.  
Per begeleider wordt genoteerd (één blad per begeleider):  
o Wanneer de begeleider (zie voornoemde definitie van begeleider) in de loop van de dag aanwezig is 
bij de kinderen.  
o Enkele kenmerken van de begeleider (zoals functie en leeftijd).  
o De aanwezigheid kan verschillende periodes per dag omvatten. Als er een afwezigheid is van de 
begeleider van meer dan 15 minuten (bijvoorbeeld bij onderbrekingen wegens pauze of om iets 
anders te gaan doen), begin dan een nieuwe periode.  
o Aangezien er geen leefgroepen zijn die in aparte afzonderlijke ruimtes verblijven, moet het leef-
groepnummer niet ingevuld worden. 
o Voorbeeld: Een begeleider start de begeleiding om 8u15, onderbreekt deze van 11u00 tot 12u00 
en begeleidt dan verder tot 17u30. Vul dan, zoals in het voorbeeld hieronder, voor de eerste perio-
de in: van 8.15 tot 11.00 en voor de tweede periode: van 12.00 tot 17.30. Het leefgroepnummer 
moet niet worden ingevuld. 
Voornaam begeleider:  Lies 
Eerste letter van familienaam van begeleider:  M 
Vul hieronder de aanwezigheden in voor deze begeleider 
Begin voor iedere afwezigheid van minstens een kwartier een nieuwe periode. 
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
Eventueel:  
Derde periode die dag 
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober  8.15 11.00  12.00 17.30     
2. Als er WEL gewerkt wordt met leefgroepen (in afzonderlijke ruimtes)  
Aan elke leefgroep in de voorziening dient een nummer te worden toegekend. Het is van groot belang 
dit leefgroepnummer op het formulier in te vullen voor iedere opvangperiode van het kind en de bege-
leider. Met behulp van dit nummer kan immers de aanwezigheid van de begeleider gekoppeld worden 
aan de aanwezigheid van de kinderen in de betreffende ruimte. 
Per kind dat die dag aanwezig is, wordt genoteerd (één blad per kind):  
o Wanneer het kind aankomt in de voorziening en wanneer het vertrekt.  
o Enkele kenmerken van het kind (zoals leeftijd). Bij die kenmerken kan men ook aanduiden of het 
kind in de loop van die week één of meerdere dagen afwezig was (bijvoorbeeld wegens ziekte, 
vakantie ouders, ...). 
o Als er meerdere opvangperiodes zijn die dag (bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang), vul dan 
per periode in wanneer het kind aankomt in de voorziening en wanneer het vertrekt.  
o Begin ook een nieuwe periode als het kind verandert van leefgroep (d.w.z. verandert van af-
zonderlijke ruimte). Als een kind vanuit een bepaalde leefgroep naar een slaapruimte gebracht 
wordt, buiten gaat spelen, gaat wandelen, … beschouwen we dit niet als een verandering van leef-
groep en moet er geen nieuwe periode gestart worden. 
o Vul voor iedere periode ook telkens het leefgroepnummer in. Zorg ervoor dat de nummers van 
de leefgroepen voor de kinderen en de begeleiders overeenstemmen. 
o Voorbeeld: Een kind komt ’s morgens toe om 7u00 en wordt in een gezamenlijke leefgroep ge-
plaatst (veronderstel leefgroep 1) tot 8u30. Daarna gaat het naar een aparte leefgroep (veronder-
stel leefgroep 3) tot 18u00. Vul dan, zoals in het voorbeeld hieronder, voor de eerste periode in: 
van 7.00 tot 8.30 - leefgroep: 1. Vul voor de tweede periode dan in: van 8.30 tot 18.00 - leef-
groep: 3. 
Voornaam van het kind:  Flint  
Eerste letter van familienaam van dit kind:  D 
Vul hieronder de aanwezigheid in voor dit kind 
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
Eventueel:  
Derde periode die dag 
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober  7.00 8.30 1 8.30 18.00 3    
Per kind dat de hele week afwezig was (maar wel gepland was), wordt genoteerd (één blad per 
kind):  
o Laat dan het aanwezigheidsraster open, maar vul wel de kenmerken van het kind in. Vul ook ‘Ja’ in 
bij de vraag of het kind afwezig was.  
Per begeleider wordt genoteerd (één blad per begeleider):  
o Wanneer de begeleider (zie voornoemde definitie van begeleider) in de loop van de dag aanwezig is 
bij de kinderen.  
o Enkele kenmerken van de begeleider (zoals functie en leeftijd).  
o De aanwezigheid kan verschillende periodes per dag omvatten. Als er een afwezigheid is van de 
begeleider van meer dan 15 minuten (bijvoorbeeld bij onderbrekingen wegens pauze of om iets 
anders te gaan doen), begin dan een nieuwe periode.  
o Begin ook een nieuwe periode als de begeleider verandert van leefgroep. 
o Vul ook telkens het leefgroepnummer in. 
o Voorbeeld: Een begeleider begint ’s morgens om 9u00 bij leefgroep 3, pauzeert van 12u00 tot 
13u00, en begeleidt in de namiddag van 13u00 tot 17u15 uur leefgroep 5. Vul dan, zoals in het 
voorbeeld hierna, voor de eerste periode in: van 9.00 tot 12.00 - leefgroep: 3. Vul voor de tweede 
periode dan in: van 13.00 tot 17.15 - leefgroep: 5. 
Voornaam begeleider:  Liesbet 
Eerste letter van familienaam van begeleider:  J 
Vul hieronder de aanwezigheden in voor deze begeleider 
Begin voor iedere afwezigheid van minstens een kwartier een nieuwe periode. 
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
Eventueel:  
Derde periode die dag 
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober  9.00 12.00 3 13.00 17.15 5    
Timing 
De ingevulde formulieren worden bij HIVA verwacht ten laatste tegen 5 november 2010. Bij het terug-
sturen, kunt u gebruik maken van de hierbij ingesloten retourenveloppe(s) (geen postzegel nodig). Beperk 
het aantal formulieren per enveloppe tot max. 20 pagina’s. 
Hebt u nog vragen? 
Bij HIVA kunt u terecht bij: 
Georges Hedebouw  of Annelies De Coninck 
Onderzoeksleider  Wetenschappelijk medewerker 
016/32 31 86  016/32 04 54 
georges.hedebouw@hiva.kuleuven.be  annelies.deconinck@hiva.kuleuven.be 
Bij Kind en Gezin kunt u terecht bij: 
Christele Van Nieuwenhuyzen of Els Pauels 
Stafmedewerker algemeen beleid kinderopvang  Stafmedewerker kwaliteit 
02/533 12 30  02/533 12 14 
christele.van.nieuwenhuyzen@kindengezin.be  els.pauels@kindengezin.be 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
HIVA - ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN SAMENLEVING 
PARKSTRAAT 47 BUS 5300, BE-3000 LEUVEN 
TEL. 016/32 33 33 – FAX 016/32 33 44 
HTTP://WWW.HIVA.BE 
  
Registratieformulier aanwezigheid begeleiders 
kinderdagverblijven 
VOLGNUMMER:  
Voornaam begeleider:  ............................... 
Eerste letter van familienaam van begeleider:  ............................... 
Vul hieronder de aanwezigheden in van deze begeleider 
 Eerste periode Eventueel:  
tweede periode die dag  
Eventueel:  
derde periode die dag  
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober           
Dinsdag 19 oktober          
Woensdag 20 oktober          
Donderdag 21 oktober          
Vrijdag 22 oktober          
 Eventueel:  
vierde periode die dag 
Eventueel:  
vijfde periode die dag 
Eventueel:  
zesde periode die dag 
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober           
Dinsdag 19 oktober          
Woensdag 20 oktober          
Donderdag 21 oktober          
Vrijdag 22 oktober          
Vul vervolgens hieronder ook enkele gegevens in over deze begeleider 
Geboortejaar? 19.......... 
Geslacht?  Vrouw  
 Man 
Wekelijkse werktijd? .......... uur 
Functie in de voorziening (meerdere 
functies kunnen worden aangeduid)? 
 Begeleider 
 Administratieve functie 
 Leidinggevende functie 
 Logistieke functie 
 Andere, vul zelf in:  .................................................................  
Alleen voor erkende kinderdag-
verblijven: statuut van de begeleider? 
 Personeelslid gesubsidieerd door Kind en Gezin (enveloppesubsidie) 
 Personeelslid gesubsidieerd door andere instanties 
 Stagiair(e) 
 Andere, vul zelf in:  .................................................................  
Voor de Lokale Diensten: gaat het om 
een doelgroepwerknemer? 
 Ja  
 Neen  
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 
HIVA - ONDERZOEKSINSTITUUT VOOR ARBEID EN SAMENLEVING 
PARKSTRAAT 47 BUS 5300, BE-3000 LEUVEN 
TEL. 016/32 33 33 – FAX 016/32 33 44 
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Registratieformulier aanwezigheid kinderen  
kinderdagverblijven 
VOLGNUMMER:  
Voornaam van het kind:  ............................... 
Eerste letter van familienaam van dit kind:  ............................... 
Vul hieronder de aanwezigheden in van dit kind 
 Eerste periode Eventueel:  
tweede periode die dag  
Eventueel:  
derde periode die dag  
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober           
Dinsdag 19 oktober          
Woensdag 20 oktober          
Donderdag 21 oktober          
Vrijdag 22 oktober          
 Eventueel:  
vierde periode die dag 
Eventueel:  
vijfde periode die dag 
Eventueel:  
zesde periode die dag 
 Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Van Tot Nr. 
leefgroep 
Maandag 18 oktober           
Dinsdag 19 oktober          
Woensdag 20 oktober          
Donderdag 21 oktober          
Vrijdag 22 oktober          
Vul vervolgens hieronder ook enkele gegevens in over dit kind 
Wat is de geboortedatum van dit kind (dag/maand/jaar)?  Dag: ..... Maand: ..... Jaar: .......... 
Gaat dit kind al naar school?    Ja, naar de kleuterschool 
 Ja, naar de lagere school 
 Neen 
Was dit kind in de loop van de week één of meerdere dagen afwezig 
(bijvoorbeeld door ziekte, vakantie van de ouders, ...)? 
 Ja 
 Neen 
Gaat het om een kind dat door Kind en Gezin erkend werd als kind met 
een specifieke zorgbehoefte omwille van medische of psychosociale 
problemen?  
 Ja 
 Neen 
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Onderzoek naar het aantal aanwezige kinderen per begeleider in de gezinsopvang en in de 
groepsopvang 
Geachte mevrouw, geachte heer,  
Het HIVA-K.U.Leuven, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, is gespecialiseerd in weten-
schappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Namens Kind en Gezin vragen wij uw medewerking 
aan een onderzoek naar het aantal aanwezige kinderen per begeleider in de gezinsopvang en groeps-
opvang.  
Doel onderzoek 
Dit onderzoek is te situeren binnen het Vlaamse regeerakkoord waar staat dat ‘de Vlaamse overheid 
werkt aan gelijke en gecontroleerde vergunningsvoorwaarden voor alle opvang van kinderen’. Daaren-
boven staat elders in het regeerakkoord dat in het kader van de sociale onderhandelingen de Vlaamse 
regering verder werkt aan ‘de realisatie van een statuut voor de aangesloten onthaalouders’. 
Aan de hand van dit onderzoek wil Kind en Gezin op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht 
krijgen in de situatie zoals deze op dit ogenblik is in de verschillende opvangvormen: een onthaalouder, 
een groot kinderdagverblijf, een klein kinderdagverblijf. Naast een dagelijkse registratie van het aantal 
kinderen en de duur van de aanwezigheid van deze kinderen per begeleider/onthaalouder (eigen 
kinderen tot en met kleuterschool inbegrepen), zal ook gevraagd worden naar een aantal kenmerken 
van de kinderen en van de begeleider/onthaalouder. De resultaten van dit onderzoek zullen de 
Vlaamse overheid toelaten goed onderbouwde beslissingen te nemen in de verdere uitwerking van het 
nieuwe kaderdecreet kinderopvang. 
Uw deelname aan het onderzoek 
Het onderzoek gebeurt bij een toevallige steekproef van 1 000 voorzieningen in het Vlaams Gewest 
(kinderdagverblijven of onthaalouders). U bent één van de geselecteerde onthaalouders. Uw dienst 
werd daarvan al op de hoogte gesteld.  
Verdere praktische aanpak  
Als registratieperiode werd de week van 18 oktober tot en met 22 oktober gekozen. U kunt de aan-
wezigheden registreren aan de hand van een speciaal daartoe ontwikkeld formulier dat we u, samen 
met de richtlijnen voor het invullen, meesturen. Er is een formulier voorzien voor ieder kind dat deze 
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week aanwezig is en voor uzelf (of een andere samenwerkende onthaalouder). Als u de formulieren 
voor de kinderen en voor uzelf dagelijks invult, vraagt het maar een paar minuutjes werk. 
Hoe meer voorzieningen aan dit onderzoek zullen deelnemen, hoe representatiever de resultaten zullen 
zijn voor de verschillende opvangvormen die er bestaan. Ook uw medewerking aan het onderzoek is 
met andere woorden belangrijk. Vanuit de onderzoeksresultaten zal immers de toekomstige 
regelgeving voor de kinderopvang in Vlaanderen ontwikkeld worden. Onder de deelnemers aan het 
onderzoek zullen ook een aantal cadeaucheques ter waarde van 25 euro worden verloot. 
Als wetenschappelijke onderzoeksinstelling staat HIVA er borg voor dat de verwerking van de ver-
zamelde gegevens anoniem gebeurt, ook naar Kind en Gezin toe. Het onderzoek wil geen scores bere-
kenen per voorziening, maar enkel gemiddelden per tijdstip, opvangvorm, grootte van de voorziening.  
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groeten, 
Annelies De Coninck Georges Hedebouw  
Wetenschappelijk medewerker Onderzoeksleider  
016/32 04 54 016/32 31 86 
annelies.deconinck@hiva.kuleuven.be georges.hedebouw@hiva.kuleuven.be 
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Praktische richtlijnen voor invullen van het 
registratieformulier  
Vooraf 
Het is van groot belang dat u deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk invult. De gegevens die u 
meedeelt, worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Ze worden opge-
slagen in een bestand en anoniem verwerkt, ook naar Kind en Gezin toe. HIVA is als wetenschap-
pelijke onderzoeksinstelling gehouden aan strikte privacyregels en staat borg voor de vertrouwe-
lijkheid van wat u invult. Een volgnummer, dat op de registratieformulieren is aangebracht, dient 
enkel om de gegevens te koppelen aan een aantal kenmerken van uw voorziening. 
De registratie 
In de week van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2010 wordt gevraagd om 
voor ieder kind dat deze week aanwezig is en voor uzelf (de onthaalouder) en eventueel 
de andere samenwerkende onthaalouders de volgende informatie te noteren:  
Per kind dat in die week aanwezig is, wordt genoteerd (één blad per kind):  
o Wanneer het kind aankomt in de voorziening en wanneer het vertrekt. Doe dit voor iedere dag 
dat het kind aanwezig was.  
o Als er meerdere opvangperiodes zijn die dag (bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang of om 
andere redenen), vul dan per periode in wanneer het kind aankomt en vertrekt.  
o Enkele kenmerken van het kind (zoals leeftijd). Bij die kenmerken kan men ook aanduiden of 
het kind in de loop van die week één of meerdere dagen afwezig was (bijvoorbeeld wegens 
ziekte, vakantie ouders, ...). 
o De eigen kinderen (tot en met de kleuterschool) van de onthaalouder worden ook geregistreerd 
en dit kan u aanduiden op het registratieformulier. 
o Voorbeeld: Een kind komt ’s morgens toe om 8u15 en wordt terug opgehaald om 17u30. Vul 
dan, zoals in het voorbeeld hieronder, alleen de eerste periode in: van 8.15, tot 17.30.  
Voornaam van het kind:  Robbe 
Eerste letter van familienaam van dit kind:  W 
Vul hieronder de aanwezigheid in van dit kind 
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
 Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober  8.15 17.30   
Per kind dat de hele week afwezig was (maar wel gepland was), wordt genoteerd (één blad per 
kind):  
o Laat dan het aanwezigheidsraster open, maar vul wel de kenmerken van het kind in. Vul ook 
‘Ja’ in bij de vraag of het kind afwezig was. 
 Per onthaalouder wordt genoteerd (als u met 1 of 2 andere onthaalouder(s) samenwerkt, vul dan 
een formulier in per onthaalouder):  
o Wanneer u (de onthaalouder) in de loop van de dag aanwezig bent bij de kinderen.  
o De aanwezigheid kan verschillende periodes per dag omvatten, bijvoorbeeld bij onderbrekingen 
wegens pauze of om iets anders te gaan doen. We voorzagen op het registratieformulier zes 
periodes. Begin alleen een nieuwe periode bij afwezigheden van meer dan 15 minuten.  
o Enkele kenmerken van u als onthaalouder (zoals leeftijd). 
o Voorbeeld: Een onthaalouder begint met de opvang om 8u15, onderbreekt de opvang van 
15u00 tot 16u00 en gaat dan verder tot 17u30. Vul dan, zoals in het voorbeeld hieronder, voor 
de eerste periode in: van 8.15 tot 15.00 en voor de tweede periode: van 16.00 tot 17.30.  
Voornaam onthaalouder:  Lies 
Eerste letter van familienaam van onthaalouder:  M 
Vul hieronder de aanwezigheid van de onthaalouder in 
Begin voor iedere afwezigheid van minstens een kwartier een nieuwe periode.  
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
Eventueel:  
Derde periode die dag 
 Van Tot Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober  8.15 15.00 16.00 17.30   
Timing 
De ingevulde formulieren worden bij HIVA verwacht ten laatste tegen 5 november 2010. Bij het 
terugsturen, kunt u gebruik maken van de hierbij ingesloten retourenveloppe (geen post-
zegel nodig).  
Hebt u nog vragen? 
Bij HIVA kunt u terecht bij: 
Georges Hedebouw  of Annelies De Coninck 
Onderzoeksleider  Wetenschappelijk medewerker 
016/32 31 86  016/32 04 54 
georges.hedebouw@hiva.kuleuven.be  annelies.deconinck@hiva.kuleuven.be 
Bij Kind en Gezin kunt u terecht bij: 
Christele Van Nieuwenhuyzen of Els Pauels 
Stafmedewerker algemeen beleid kinderopvang  Stafmedewerker kwaliteit 
02/533 12 30  02/533 12 14 
christele.van.nieuwenhuyzen@kindengezin.be  els.pauels@kindengezin.be 
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Registratieformulier aanwezigheid onthaalouder(s) 
VOLGNUMMER:  
Voornaam onthaalouder:  ............................... 
Eerste letter van familienaam van onthaalouder:  ............................... 
Vul hieronder de aanwezigheid van de onthaalouder in 
Begin voor iedere afwezigheid van minstens een kwartier een nieuwe periode 
 Eerste periode Eventueel: tweede 
periode die dag  
Eventueel: derde 
periode die dag 
 Van Tot Van Tot Van Tot 
Voorbeeld 7.00 16.15 16.45 18.55   
Maandag 18 oktober        
Dinsdag 19 oktober       
Woensdag 20 oktober       
Donderdag 21 oktober       
Vrijdag 22 oktober       
 Eventueel: vierde 
periode die dag  
Eventueel: vijfde 
periode die dag  
Eventueel: zesde 
periode die dag 
 Van Tot Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober        
Dinsdag 19 oktober       
Woensdag 20 oktober       
Donderdag 21 oktober       
Vrijdag 22 oktober       
Vul hieronder nog de volgende gegevens in  
Geboortejaar onthaalouder 19.......... 
Geslacht onthaalouder  Vrouw  
 Man 
Wat is uw wekelijkse werktijd? .......... uur 
Bent u een samenwerkende onthaalouder?  Ja 
 Neen 
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Registratieformulier aanwezigheid kinderen  
(bij onthaalouders) 
VOLGNUMMER:  
Voornaam van het kind:  ............................... 
Eerste letter van familienaam van dit kind:  ............................... 
Vul hieronder de aanwezigheid in van dit kind 
 Eerste periode Eventueel: tweede periode die dag  
 Van Tot Van Tot 
Voorbeeld 7.00 12.25 16.45 18.00 
Maandag 18 oktober      
Dinsdag 19 oktober     
Woensdag 20 oktober     
Donderdag 21 oktober     
Vrijdag 22 oktober     
 Eventueel: derde periode die dag  Eventueel: vierde periode die dag  
 Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober      
Dinsdag 19 oktober     
Woensdag 20 oktober     
Donderdag 21 oktober     
Vrijdag 22 oktober     
Vul ook de volgende gegevens in over dit kind 
Wat is de geboortedatum van dit kind (dag/maand/jaar)?  Dag: ..... Maand: ..... Jaar: .......... 
Gaat dit kind al naar school?    Ja, naar de kleuterschool 
 Ja, naar de lagere school 
 Neen 
Was dit kind in de loop van de week één of meerdere dagen 
afwezig (bijvoorbeeld door ziekte, vakantie van de ouders, ...)? 
 Ja 
 Neen 
Gaat het om een kind dat door Kind en Gezin erkend werd als 
kind met een specifieke zorgbehoefte omwille van medische of 
psychosociale problemen?  
 Ja 
 Neen 
Voor kinderen tot en met de kleuterschool: Is dit een eigen 
kind (van (één van) de onthaalouder(s))? 
 Ja 
 Neen 
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Onderzoek naar het aantal aanwezige kinderen per begeleider in de gezinsopvang en in de 
groepsopvang 
Geachte mevrouw, geachte heer,  
Het HIVA-K.U.Leuven, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, is gespecialiseerd in weten-
schappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. Namens Kind en Gezin vragen wij uw medewerking 
aan een onderzoek naar het aantal aanwezige kinderen per begeleider in de gezinsopvang en groeps-
opvang.  
Doel onderzoek 
Dit onderzoek is te situeren binnen het Vlaamse regeerakkoord waar staat dat ‘de Vlaamse overheid 
werkt aan gelijke en gecontroleerde vergunningsvoorwaarden voor alle opvang van kinderen’. Daaren-
boven staat elders in het regeerakkoord dat in het kader van de sociale onderhandelingen de Vlaamse 
regering verder werkt aan ‘de realisatie van een statuut voor de aangesloten onthaalouders’. 
Aan de hand van dit onderzoek wil Kind en Gezin op wetenschappelijk verantwoorde wijze inzicht 
krijgen in de situatie zoals deze op dit ogenblik is in de verschillende opvangvormen: een onthaalouder, 
een groot kinderdagverblijf, een klein kinderdagverblijf. Naast een dagelijkse registratie van het aantal 
kinderen en de duur van de aanwezigheid van deze kinderen per begeleider/onthaalouder (eigen 
kinderen tot en met kleuterschool inbegrepen), zal ook gevraagd worden naar een aantal kenmerken 
van de kinderen en van de begeleider/onthaalouder. De resultaten van dit onderzoek zullen de 
Vlaamse overheid toelaten goed onderbouwde beslissingen te nemen in de verdere uitwerking van het 
nieuwe kaderdecreet kinderopvang. 
Uw deelname aan het onderzoek 
Het onderzoek gebeurt bij een toevallige steekproef van 1 000 voorzieningen in het Vlaams Gewest 
(kinderdagverblijven of onthaalouders). U bent één van de geselecteerde zelfstandige onthaalouders.  
Verdere praktische aanpak  
Als registratieperiode werd de week van 18 oktober tot en met 22 oktober gekozen. U kunt de aan-
wezigheden registreren aan de hand van een speciaal daartoe ontwikkeld formulier dat we u, samen 
met de richtlijnen voor het invullen, meesturen. Er is een formulier voorzien voor ieder kind dat deze 
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week aanwezig is en voor uzelf. Als u de formulieren voor de kinderen en voor uzelf dagelijks invult, 
vraagt het maar een paar minuutjes werk. 
Hoe meer voorzieningen aan dit onderzoek zullen deelnemen, hoe representatiever de resultaten zullen 
zijn voor de verschillende opvangvormen die er bestaan. Ook uw medewerking aan het onderzoek is 
met andere woorden belangrijk. Vanuit de onderzoeksresultaten zal immers de toekomstige 
regelgeving voor de kinderopvang in Vlaanderen ontwikkeld worden. Onder de deelnemers aan het 
onderzoek zullen ook een aantal cadeaucheques ter waarde van 25 euro worden verloot. 
Als wetenschappelijke onderzoeksinstelling staat HIVA er borg voor dat de verwerking van de ver-
zamelde gegevens anoniem gebeurt, ook naar Kind en Gezin toe. Het onderzoek wil geen scores bere-
kenen per voorziening, maar enkel gemiddelden per tijdstip, opvangvorm, grootte van de voorziening.  
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
Met vriendelijke groeten, 
Annelies De Coninck Georges Hedebouw  
Wetenschappelijk medewerker Onderzoeksleider  
016/32 04 54 016/32 31 86 
annelies.deconinck@hiva.kuleuven.be georges.hedebouw@hiva.kuleuven.be 
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Praktische richtlijnen voor invullen van het 
registratieformulier  
Vooraf 
Het is van groot belang dat u deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk invult. De gegevens die u 
meedeelt, worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Ze worden opge-
slagen in een bestand en anoniem verwerkt, ook naar Kind en Gezin toe. HIVA is als wetenschap-
pelijke onderzoeksinstelling gehouden aan strikte privacyregels en staat borg voor de vertrouwe-
lijkheid van wat u invult. Een volgnummer, dat op de registratieformulieren is aangebracht, dient 
enkel om de gegevens te koppelen aan een aantal kenmerken van uw voorziening. 
De registratie 
In de week van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2010 wordt gevraagd om 
voor ieder kind dat deze week aanwezig is en voor uzelf (de onthaalouder) de volgende 
informatie te noteren:  
Per kind dat in die week aanwezig is, wordt genoteerd (één blad per kind):  
o Wanneer het kind aankomt in de voorziening en wanneer het vertrekt. Doe dit voor iedere dag 
dat het kind aanwezig was.  
o Als er meerdere opvangperiodes zijn die dag (bijvoorbeeld voor buitenschoolse opvang of om 
andere redenen), vul dan per periode in wanneer het kind aankomt en vertrekt.  
o Enkele kenmerken van het kind (zoals leeftijd). Bij die kenmerken kan men ook aanduiden of 
het kind in de loop van die week één of meerdere dagen afwezig was (bijvoorbeeld wegens 
ziekte, vakantie ouders, ...). 
o De eigen kinderen (tot en met de kleuterschool) van de onthaalouder worden ook geregistreerd 
en dit kan u aanduiden op het registratieformulier. 
o Voorbeeld: Een kind komt ’s morgens toe om 8u15 en wordt terug opgehaald om 17u30. Vul 
dan, zoals in het voorbeeld hieronder, alleen de eerste periode in: van 8.15, tot 17.30.  
Voornaam van het kind:  Robbe 
Eerste letter van familienaam van dit kind:  W 
Vul hieronder de aanwezigheid in van dit kind 
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
 Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober  8.15 17.30   
Per kind dat de hele week afwezig was (maar wel gepland was), wordt genoteerd (één blad per 
kind):  
o Laat dan het aanwezigheidsraster open, maar vul wel de kenmerken van het kind in. Vul ook 
‘Ja’ in bij de vraag of het kind afwezig was. 
 Per onthaalouder wordt genoteerd:  
o Wanneer u (de onthaalouder) in de loop van de dag aanwezig bent bij de kinderen.  
o De aanwezigheid kan verschillende periodes per dag omvatten, bijvoorbeeld bij onderbrekingen 
wegens pauze of om iets anders te gaan doen. We voorzagen op het registratieformulier zes 
periodes. Begin alleen een nieuwe periode bij afwezigheden van meer dan 15 minuten.  
o Enkele kenmerken van u als onthaalouder (zoals leeftijd). 
o Voorbeeld: Een onthaalouder begint met de opvang om 8u15, onderbreekt de opvang van 
15u00 tot 16u00 en gaat dan verder tot 17u30. Vul dan, zoals in het voorbeeld hieronder, voor 
de eerste periode in: van 8.15 tot 15.00 en voor de tweede periode: van 16.00 tot 17.30.  
Voornaam onthaalouder:  Lies 
Eerste letter van familienaam van onthaalouder:  M 
Vul hieronder de aanwezigheid van de onthaalouder in 
Begin voor iedere afwezigheid van minstens een kwartier een nieuwe periode.  
 Eerste periode Eventueel:  
Tweede periode die dag 
Eventueel:  
Derde periode die dag 
 Van Tot Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober  8.15 15.00 16.00 17.30   
Timing 
De ingevulde formulieren worden bij HIVA verwacht ten laatste tegen 5 november 2010. Bij het 
terugsturen, kunt u gebruik maken van de hierbij ingesloten retourenveloppe (geen post-
zegel nodig).  
Hebt u nog vragen? 
Bij HIVA kunt u terecht bij: 
Georges Hedebouw  of Annelies De Coninck 
Onderzoeksleider  Wetenschappelijk medewerker 
016/32 31 86  016/32 04 54 
georges.hedebouw@hiva.kuleuven.be  annelies.deconinck@hiva.kuleuven.be 
Bij Kind en Gezin kunt u terecht bij: 
Christele Van Nieuwenhuyzen of Els Pauels 
Stafmedewerker algemeen beleid kinderopvang  Stafmedewerker kwaliteit 
02/533 12 30  02/533 12 14 
christele.van.nieuwenhuyzen@kindengezin.be  els.pauels@kindengezin.be 
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Registratieformulier aanwezigheid  
zelfstandige onthaalouder 
VOLGNUMMER:  
Voornaam onthaalouder:  ............................... 
Eerste letter van familienaam van onthaalouder:  ............................... 
Vul hieronder de aanwezigheid van de onthaalouder in 
Begin voor iedere afwezigheid van minstens een kwartier een nieuwe periode 
 Eerste periode Eventueel: tweede 
periode die dag  
Eventueel: derde 
periode die dag 
 Van Tot Van Tot Van Tot 
Voorbeeld 7.00 16.15 16.45 18.55   
Maandag 18 oktober        
Dinsdag 19 oktober       
Woensdag 20 oktober       
Donderdag 21 oktober       
Vrijdag 22 oktober       
 Eventueel: vierde 
periode die dag  
Eventueel: vijfde 
periode die dag  
Eventueel: zesde 
periode die dag 
 Van Tot Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober        
Dinsdag 19 oktober       
Woensdag 20 oktober       
Donderdag 21 oktober       
Vrijdag 22 oktober       
Vul hieronder nog de volgende gegevens in  
Geboortejaar onthaalouder 19.......... 
Geslacht onthaalouder  Vrouw  
 Man 
Wat is uw wekelijkse werktijd? .......... uur 
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Registratieformulier aanwezigheid kinderen  
(bij zelfstandige onthaalouders) 
VOLGNUMMER:  
Voornaam van het kind:  ............................... 
Eerste letter van familienaam van dit kind:  ............................... 
Vul hieronder de aanwezigheid in van dit kind 
 Eerste periode Eventueel: tweede periode die dag  
 Van Tot Van Tot 
Voorbeeld 7.00 12.25 16.45 18.00 
Maandag 18 oktober      
Dinsdag 19 oktober     
Woensdag 20 oktober     
Donderdag 21 oktober     
Vrijdag 22 oktober     
 Eventueel: derde periode die dag  Eventueel: vierde periode die dag  
 Van Tot Van Tot 
Maandag 18 oktober      
Dinsdag 19 oktober     
Woensdag 20 oktober     
Donderdag 21 oktober     
Vrijdag 22 oktober     
Vul ook de volgende gegevens in over dit kind 
Wat is de geboortedatum van dit kind (dag/maand/jaar)?  Dag: ..... Maand: ..... Jaar: .......... 
Gaat dit kind al naar school?    Ja, naar de kleuterschool 
 Ja, naar de lagere school 
 Neen 
Was dit kind in de loop van de week één of meerdere dagen 
afwezig (bijvoorbeeld door ziekte, vakantie van de ouders, ...)? 
 Ja 
 Neen 
Gaat het om een kind dat door Kind en Gezin erkend werd als 
kind met een specifieke zorgbehoefte omwille van medische of 
psychosociale problemen?  
 Ja 
 Neen 
Voor kinderen tot en met de kleuterschool: Is dit een eigen 
kind? 
 Ja 
 Neen 
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